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D I A F ^ O L I T I O O 
EL SEROR 
Don Juan Antonio Cobo Alcocer 
Médico titular del Ayuntamiento de Penagos 
ha fallecido el día 12, a las cinco de la mañana 
a la eciad de 62 arios 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
E . . ir>. 
S u esposa d o ñ a Guada lu ipe O b r e g ó n H e u r e r o ; h i j o s don J u a n (ausen -
te ) , José, I n é s , M a n u e l y F e r n a n d o ; h e r m a n o s p d í t i c o s d o n M a n u e l 
y don J u a n O b r e g ó n y d o ñ a Consuelio de* l a M o r a , 
R U E G A N a sus» a m i g o s se s i i rvan a s i s t i r a üia con-
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e se v e r i f i c a r á h o y man tés , 13, 
a l as diez dle 'ta m a ñ a n a . 
Los f u n e r a l e s se oeBebrarán eü1 j u e v e s , d í a 15, a l a s d iez de lia m a -
ñ a , en l a i g les ia dé S a n J u a n B a u t i s t a , de l p u e b l o de l A r e n a l dé Pe-
n a g o s . 
A r e n a l de P e n a g o s , 13 de n o v i e m b r e de 1917. 
E l excel ienl ís imio e i l u s t r í s i m o seño r ob i spo h a eondeidido c i n c u e n t a 
d ías dte l indu' l igei ic ia. 
F u n e r a r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . - T e l é f o n o 481 
EL SEÑOR 
Don Francisco Pérez Gutiérrez 
fiilloció el día 8 de uoviembre de 1917, en Bárcena de Carriedo 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
T t . I . 1?. 
S u vduda d o ñ a M a r í a S i e r r a ; h i j o s A r t u r o , E l e n a y E n c a r n a c i ó n ; 
h e r m a n a s d o ñ a L e o n a r d a y d o ñ a F i d e l a ; m a d r e p o l í t i c a d o ñ a 
F r a n c i s c a M o r e n o ; h e r m a n o s pd l í t i cos •don S i ' l l ver io 'Güemeg y d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n S ien ra , " 
R U E G A N a sus a m i g o s le e n c o m i e n d e n a D i o s en 
sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a los funera l íes , q u e se oeilebra-
r á n m a ñ a n a , 14, en l a i g l e s i a de B á r c e n a de C a r r i e d o , 
p o r c u y o f a v o r les v i v i r á n reconoc idos . 
B á r c e n a dle1 Carraed)cii, 13 de nov i i embre de 1917. 
EL SEÑOR 
Don jíian Rnlonlo Cobo llcotor 
Médico titular del Ayuntamiento de Penagos y jefe del partido liberal del ralsnio 
IH FALLECIDO EL DIA 12, A LAS CIKO DE LA MAÑAM 
A LOS 6 2 A Ñ O S D E E D A D 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. R. 
RUEGA a sus amistades [& 
encomien don a Dios on sus 
oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, Que se 
verificará hoy, martes, 13, a las 
diez de la mañana. 
A r e n a l de Penagos, 13 de nov iembre de 1917. 
F u n e r a r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 22 .—Te lé fono 481. 
m 
P a r t e a . — E n f « r m « d i & d e i de 1& ¡raujor.-
Ví-.B TiTin&riaa. 
A M O S E S C A L A N T E , 10, ! . • 
Joaonin Lombera Camino. 
V C L A S C O . I . — S A N T A N D E R 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de los n i -
ños , r e a n u d a s u c o n s u l t a 
de 12 a 2 . — B u r g o s , 7, 3.° 
G r a t i s e n el Hospi taI l , Jos l u n e s y v iemeís , 
de 11 a 1. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Madr id 
C o n s u l t a d e d i e z a u n a y de t r e s a, seis. 
A l a m e d a P r i m e r a . H y 12.—Teléfono 182 
José Palacio. 
M E D I O O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E c -
f svmedadea d e l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d€ i 
S06 y BU.» d e r i v a d o » . 
C o n s u l t a t odos l os d í a s d e o n c e y .mr 
diÜB a moa, excepto l o s íeetlvo». 
B U R G O S . N Ü M K 8 0 I . Be 
D E B A R C E L O N A 
MERMELADAS TREVIJANO %S?t 
ü e d i l l a . -
C o n Sa l i vador H e d i l l a , i n t r é p i d o aviador, 
m u e r t o t r á g i c a m e n t e en P r a t de L l o b r e -
g a t , t e n e m o s Qoe m o n t a ñ e s e s c o n t r a í d a 
u n a d e u d a de g r a t i t u d , q u e debemos, con 
l a t r i s t e o c a s i ó n ,.de su muen te , t r a t a r dle 
c t t o p É r . 
iE rá S a l v a d u r H e d i l l a , con J u a n P o m b o , 
los dos i 'micos a v i a d o r e s , excep tuando Jos 
m i l i t a r e s , q u e sost i idnen en n u e s t r o p a í s 
enh ies to ei p a b e l l ó n españo l , f u n d a d o r e s 
de ia , i n d u s t r i a de l a a v i a c i ó n ©n n u e s t r a 
i p a t r i a , q u e l i a v e n i d o a se r , después d e 
¡Jias leuisañanzas de la a c t u a l g u e r r a , de o i ; -
d e n p r i m o r d i a l y n e a e s a r i o en t o d a n a c i ó n 
que p r e t e n d a d i s p o n e r de los e lementos 
prectisos p a r a l ia defleoisa de su i n d e p e n c i a . 
A m b o s , s i n desdo ro para , n a d i e , n i 9 i -
qu ie i -a n i o r t i í i c a c i ó n , p u e d e dec i rse qule 
e r a n lus ún lejos a v i a d o r e s iproíes i 'onales, 
y a q u e Jos m ' M t a r e s , si sobre el los no pe-
s a n con e l c a r á c t e r d e o b l i g a c i ó n ¡kis iprá:--
t i c a s diei a i v i ac i ón , t í ienen, pon leí honrosio 
u n i f o r m e q u e i v i s ten , íki i rno ra l de qDntri-
b u i r con sus e l emen tos a f o m e n t a r l a y 
desar ro l l a r i í j . . 
P a r a los m o n t a ñ e s e s es c a u s a de Jegí t i -
t i m o o r g n i l o q u e en illa ih is ton ia de la avia-
c i ó n españói ia v a y a n dios nombnes ú e avia-
dores e n t u s i a s t a s p o r d e l a n t e de todos, y 
ambos sean dlei la ( d i e r r u c a » . 
S a l v a d o r H e d i i l a y J u a n P o m b o . 
Y o n o sé s i p o r v i v i r en r e g i ó n donde 
e l am|uir a üla p a t r i a c h i c a se cu l táva con 
lodos esos a rneba tos , q u e b i e n pueden ser 
l a a d m i r a c i ó n y e(li e j e m p l o para el res to 
de E s p a ñ a , o p o r q u e ieijos deJi t e r r u ñ o n a -
ta1! el amior a l a t i e r r a c u n a se a/viiva e i n -
t e n s i f i c a , es (Do c i e r t o q u e c u a n d o e l malo-
guado H e d i i l a l l egó a B a r c e l o n a y rea l i zó 
sus iproezas, q u e t a n t o y t a n jus ta imente 
je a d m i r a r o n [fios c a t a l a n e s , y o m e sen t í 
onguüogo de q u e íuteira u n m o n t a ñ é s eli q u e 
r e c o g i e r a los a p l a u s o s y Jos t r i b u t o s de 
i -econoc im ien to dle ilia rog i ióu cata- jana. 
H a y q u e dec i r y jpnoc lamar , p a r a q u e 
nos demos c u e n t a d e l t r i u n f o de H e d i i l a , 
q u e p o r a c á n o se sen t í a a f i c i ó n a l g u n a al 
pe lúgroso «spor t» de l a a v i a c i ó n ; h a y , rtei-
p iü^ , i h i d u s t r i a y e lemen to i iacionai l i , y que 
n u e s t r o i n f o r t u n a d i o c o n t e r r á n e o J iubo de 
l u c h a n en sus comienzos con la i n d i f e r e n -
c i a de uin p u e b l o a q u i e n no le l l a m a b a üa 
a t e n c i ó n Jos" vue los , Sinlo desde el p u n t o 
de v i s t a de l a d i s t r a c o i ó n y Oía v a l e n t í a de 
IÍIOS a r r o j a d o s e n é l ; pe ro que es taba l e jos 
de p e n s a r q u e r a m e n e s t e r , como éq c u a l -
q u i e r oti>)i negoc io , d a r cap i t a l es .para s u 
d'cTsaivoüo y i - u n l i i b u i r a é l c o n el, e n t u -
s i a s m o pupul. l í ir y el -reconodini leai to a los 
héj'oes q u e a¡ a m i é s g a d o ejerc ic i ia se de-
i l i san. 
Y H e d i l l a t r i u n f ó siobne todo esto, y liio-
g i i i , no sólo q u e esto puieblo se '"re r i n d i e r a , 
s i n o q u e c u a n d o l l a m ó allí c a p i t a l p a r a q u e 
le p r e s t a r a su c o n c u r s o , le e n c o n t r ó su -
m i s o y c o n s i g u i ó f u n d a r l a Escue' la de 
A v i a c i ó n C a t a l a n a . 
Desde entionces, la a f i c i ó n a lia a v i a c i ó n 
íuié u n hleiclho, y líos e n t u s i a s t a s empezaban 
a m a n i í e s t a n s e , y u n o de el los, el d o c t o r 
A m i a n g u é , b a b í a de e n c o n t r a r , con nuieis-
ti-o S a l v a d o r H e d i l l a , l a m u e r t e en u n o de 
suá vuieTos. 
H e d ü l a n o h a b í a álíoanzadla en todos es-
tos ó r d e n e s e l t r i u n f o p o r ser sólo u n 
a v i a d o r a i 'n iesgadó y audaz , s i n o t a m b i é n , 
y e n esto todos debemos t r i b u t a r t e , m á s 
q u e p o r su temerar i fo v a l o r , el h o m e n a j e 
del miic'istra a d m i r a c i ó n , p o r ser u n espín i -
t u a b n e g a d o , u n o b r e r o inc-ansable, v a i i e n -
té s i n f a n f a i - r o n e r í a , d i s p u e s t o s i e m p r e a 
lía l u c h a , J ja t i iendo ¡os p e l i g r o s y desuJ ian-
do a l a m u e n t e . 
E r a — c o m o decía unió de übs d i a r i o s ca-
t a l a n e s — u n o de t a n t o s h é r o e s a los cuá les 
se deben t odas l as c o n q u i s t a s , , todag las 
v i c t o r i a s de l progres io ' h u m a n o , a l canzados 
á . os la de su t i ' a n q u i M d a d y d e su v i d a . 
Pujas b i e n , y a q u í v iene ¡o de la d e u * a 
c o n t r a í d a ; con Hedü l la , q u e t a n a'lto sutpo 
p o n e r el n o m b r e de ¡ta M o n t a ñ a e n esta 
t i e rna , J i a c u m p l I i t l o i B a r c e l o n a , r i n d i é n d o l e 
é l t r i b u t o de su h o m e n a j e , y , p o r su pa r -
te, e l Realí A é r e o C lub de C a t a l u ñ a , en l a 
ú l t i m a ses ión cel lCbrada p o r su J u n t a d i -
r e c t i v a , q u e p r e s i d i ó d o n M a r i a n o F o n m -
da , a d o p t ó los siguileaites a c u e r d o s , enca-
m i n a d o s a ena l t ece r Cía m e m n i d a de n u e s -
t r o ' c o n t e r r á n e o : 
P r i m e r o , e n i g i r u n m o n u m e n t o en fe 
p l a z a M a y o r de P r a t de L l o b n e g a t a l q u e 
fué n o t a b l e a v i a d o r don. Sal ivador H e d i l l a , 
ijssU'iado p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , y se-
g u n d o , i n s t i t u i r u n a m a t r í c u i l a g r a t u i t a , 
( i e n o m i n a d a «Hed ' i l l a» , que c o s t e a r á d o n 
M a n i a n o F o r o n d a , en l a E s c u e l a Cata l iana 
de A v i a c i ó n , p a r a u n a c lase deili a r m a de 
C a b a l l e r í a . 
Y o une a t r e v o a r o g a r a S a n t a n d e r q u e 
ooopere de u n a m a n e r a 'seña'Üada a l a 
I I M l i b a c i ó n d8' esos acuendlcs, y q u e s o l i c i -
te en su d'ía q u e en ese m o n u m e n t o cons te 
(ionÜla g n a t H i i d a! p u e b l o cata l lán elll reculeir-
db y e] t r i b u t o q u e S a n l a n d e r ded i ca a su 
h i j o p r e c l a r o , -el m a l o g r a d o a v i a d o r S a l -
VM(I,T H e d i l l a . 
OSNOLA. 
B a r c e l o n a , 9 n o v i e m b r e 1917. 
firan Gasino del Sardinero, 
E l ((début» de l a b e l l a c a n z o n e t i s t a i t a -
l o e s p a ñ o l a L a V e r n a , y l a p r o y e c c i ó n de l 
p r i m e r e p i s o d i o de la p e l í c u l a « ü l t u s » , 
l l e v a r o n a y e r u n a g r a n c o n c u r r e n c i a a l 
Cas ino . 
La V e r n a , n o só lo es u n a c a n t a n t e ex-
ce len te , con voz ex tensa y b ien l l m b r a -
d a y u n r e p e r t o r i o fino y de b u e n g u s t o , 
s i n o t a m b i é n u n a h e r m o s a m u j e r , e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e s i m p á t i c a , que sabe d a r 
a fiuanío c a n t a u n m a t i z t a n ' a m a b l e y 
t a n e x p r e s i v o , q u e le g r a n g e a l as s i m p a -
t í a s de l p ú b l i c o . C a n t a , a d e m á s , con n i u -
cha a f i n a c i ó n y exp resa de una m a n e r a 
a d m i r a b l e . E l p ú b l i c o la a p l a u d i ó m u c h o 
y la -h i zo s a l i r v a r i a s veces a r e p e t i r 
o t r a s •cauciones. 
L a p e l í c u l a « U l t u s » es u n a de l as ú l t i -
m a s de los epL-odios q u e h a héc-ho la Ca-
sn G a u í n o n t , d c i s a r r o l l a n d o con v e r d a d e -
ro l u j o ide f a n t a s í a ; pe ro con sen t i do co-
m ú n , u n a n o v e l a de a v e n t u r a s m u y i n -
té resan te y e j e c u t a d a p o r buenos ac to -
res . 
E l p r i m e r e p i s o d i o , « E l h o m b r e que re-
g r e s a de l a t u m b a » , p r o y e c t a d o a y e r , i n -
te resó m u c h o a l p ú b l i c o selecto de l C a -
s i n o , y c i ian lu ts a y e r a s i s t i e r o n se d i e r o n 
•cita p a r a ve r el m i é r c o l e s el s e g u n d o e p i -
sod io , u L a c o m p r a de l e m b a j a d o r » , q u e 
conf i ta de t res p a r t e s , c o m o el de. a y e r . 
Aulemás se p r o y e c t a r o n a y e r u n a p e l í -
cu la c ó m i c a hecha p o r Bebé y u n a b o n i -
t a c o m e d i a en dos a c t o s . 
L a t r o u p p e G a r z ó n i y la escu M u r a l 
a l a m b r i s t a L o l i t a , f u e r o n i g u a l m e n t e 
m u y a p l a u d i d o s . 
H o y , a d e m á s de u n a c i n t a c ó m i c a , se 
p r o y e c t a r á u n a b o n i t a c o m e d i a , en dos 
ac tos , t i t u i l a d a « L a s o r t i j a » , y u n c i n e -
d r a m a m u y i n t e r e s a n t e , e n t res p a r t e s , 
«E l r e y de los p e r i ó d l c u s » . 
K n l a p r i m e r a pante, (lia « t rouppe» Gai»-
zon i y L o l i t a , y en l a s e g u n d a p a r t e . L a 
V e r n a . 
Una invilati a todas las e i i É s 
y [ofporatíones de M 
Fresca t o d a v í a en n u e s t r a m e n j o r i a 
a q u e l l a e n t u s i a s t a desped ida , j a m á s s u -
perada4, q u e nulesti 'o pueblio h i z o a don 
A l o n s o G u l l ó n y G a r c í a P r i e t o a l d e j a r 
elJ ca i^ -o tiel g o b e r n a d o r c iv i l l rde esta p r o -
v i n c i a : rec ien te su g e s t i ó n d i g n a de u n 
g r a n g o b e r n a d o r b i en d i s t i n t a y m a n i f i e s -
t a ja i n m e n s a l a b o r soc ia que l l evó a cabo 
p r o b a d a y pa ten te su c u a l i d a d de v o l u n -
tad a! se rv i c i o delll b i e n , creo o p o r t u n o i n -
c i t a r a t odas l as r iepresentac iones de S a n -
t a n d e r pana q u e p i d a n a l excél lent ís imo 
señor presidiente del) Consejio de m i n i s t r o s 
que esta p o b l a c i ó n ¡le r u e g a q u e sea des ig -
n a d o ipa ra g o b e r n a d o r c i v i l e l señor G u -
l l ó n , de j a n g r a t o e imperecedeno r e -
cue rdo . 
A b o r a , q u e es tamos d ispues tos a i lom-
p e r los váejos mo ldes en busca dte- l a rege-
n e r a c i ó n n a c i o n a l , c r e e m o s se n o s d i s p e n -
se es ta nuleíva f o r m a de d i r i g i n n o s a los 
que m a r c h a n al- f r en te de n u e s t r o s (orga-
n i smos . 11*01- n u e s t r a p a r t e 'hemos h e d i ó 
y a üa p e t i c i ó n en n o m b r e de l as Soc ieda-
des con c u y a repH3sentac ión n o s ' h o n r a -
m o s , y q u e cons te q u e no Kos l l e v a o t r o 
án i imo , aill p r o p o n e r esta d e m a n d a , qule 
c o n t r i b u i r a ^a p r o s p e r i d a d d'e n u e s t r o 
pueb lo . 
iM. SÁNCHEZ SARACHAGA. 
Está vivo todavía. 
En los siete distritos de ia capital han ob-
tenido los candidatos mauristas 1.704 VO 
T O S ; los liborales, 1.323; los conservadores, 
2.434, y los católicos, 1.742. 
P a r a elegir a cada uno de los candidatos 
conservadores han bastado, pues, 406 votos; 
580 para cada uno de los católicos; 662 para 
cada uno de los liberales, y 1.704 PARA UK 
S O L O M A U R I S T A . 
E n proporción a los idóneos, y con arre-
glo a lo establecido en el párrafo anterior, 
con esos 1.704 votos debimos haber sacado 
nosotros cuatro concejales y aun nos hu-
bieran sobrado 80 sufragios. 
Los católicos, CON 38 V O T O S MAS que lev 
mauristas, han sacado tres candidatos, y 
nosotros, por esa pequeñísima diferencia, 
sólo uno. 
Los l iberales, CON 381 V O T O S MENOS 
que los mauristas, consiguieron dos conce-
ja les, y nosotros, con esa gran diferencia 
sobre ellos, sólo uno. 
Los idóneos, con toda la presión escanda 
(osa ejercida en Corporaciones oficiales, so-
bre empleados, Jornaleros, etc, han conse-
guido sacar solamente 730 V O T O S por en-
cima de los nuestros, votos que se pondrían 
de nuestra parte a los quince días de estar 
en el Poder don Antonio Maura. 
Los números, cuya incontrovertible razón 
y claridad nadie puede discutir , demues-
tran la fuerza enorme que el maurismo tie-
ne en Santander después do ocho años de 
persecución constante por todos los parti-
dos y de toda la presión oficial en su con-
tra. Esto prueba, añadido ai triunfo alcan-
zado ayer por el maurismo en toda Espa-
ña, palpablemente, indiscutiblemente, aplas-
tadoramente para los idóneos, lo que di j i -
mos en nuestro número del domingo y ayer 
inserta su organillo en un entrefilet: que 
las opiniones predicadas por don Antonio 
Maura hace años se han difundido de tal 
modo, que el Cuerpo electoral tiene y a con-
ciencia de su deber. 
UNA C A R T A DE MAURA 
laza del 
El Bey ha firido la comiación de altos carjn 
Los catalanistas asoman la oreja.-Cambo se declara revolucionarj 
P O P T F X S F O N O 
POR TELÉFONO 
( M A D R I D , 12 .—El pen iód ioo , de Ba.rcek)-
n a , «E!/ T i e m p o » ce leb ra ¡hoy él pr imleir 
a n i v e r s a n i o de su. f u n d a c i ó n oon u n n ú -
mei ia e x t r a o r d i n a r i o , en e l q u e a p a r e c e n 
f i r m a s de iBenaven te , Vázquez de M e l l a , 
Ajllcalá Z a m o r a , S a l a v e r r í a y o t r o s n o t a -
liOes esc r i t o res . 
H a b í a pieldido u n t n i b a j o a d o n Antonüio 
M a u r a , y este l i a r e m i t i d o u n a c a r t a a l 
d i i ie ic tor- ie fe de d lnho ipeniódicia, en l a que 
d t e é : 
«Seño* don J u a n M. So ler . 
M u y dist ingar id 'o s e ñ o r m í o : He rec ib ido 
su na r t a , e n la que m e i n v i t a a c o l a b o r a r 
en eíL1 n ú m e r o q u e comnemjoi ra el p n i m e r 
a n i v e r s a r i o día «E'J T i e m p o » . 
M u c h o deseo c o m p l a c e r a u s t e d , p o r el 
e n t u s i a s m o q u e 'ha pues to en la deflensa de 
l a c a u s a c o m ú n ; pe ro p o r l a a c t i t u d de 
E s p a ñ a . f rente a i iconfl i icto i n t e r p e n i n s u l a r 
q u e gg v e n t i l a , n o puedo dleoir cosa a l g u n a 
q u e n o f i g u r e y a en di! d i s c u r s o de Illa p l a z a 
de to ros . 
Cada 'día l a s i t u a c i ó n , es m á s dedicada y 
se pone m á s patenlteeHi deseo de y;a. .op in ión l u i e l g a de f e r r o v i a r i o s de h a l a m a n c a se 
e s p a ñ o l a de m a n t e n e r l a n e u t r a l i d á d a j t - ha s o l u c i o n a d o f e l i z m e n t e , h a b i e n d o r e -
tía e l confl i ieto eunopleio. ! a n u d a d o sus t r a b a j o s t odos los h u e l g i u s -
N o -creo opor tun io el m o m e n t o l p a r a g !o- l!U3- , . . . . 
s a r oomceptos q u e y a e x p u s e ; a d e m á s , s i SDesde l i tó p r i m e r a s gee t iones q u e h i c e 
subs is te el es tado q u e desde hace c u a t r o P y a s o l u c i o n a r el a s u n t o , t u v e l a i m p r e -
meses a t r a v i e s a Ola p r e n s a , el! t oma que SIi'11 s a t i s f a c t o r i a d e q u e p r o n t o l l e g a r í a 
u s t e d desea q u e d e s a r r o l l e e s t a r í a i n c l u í - a 1 ? a c u e r d o . 
do en t i la los pndh ib idos y p u d i e r a e s t i l o ^ Respooto a l p r o b l e m a de los t r a n s p o r -
su lliabor de p r e p a r a c i ó n de o r i - ^ > ^ l o he de m a n i f e e t a r que a q u í se 
Dice B a h a m o n d e . 
M A D R I D , 12.—El m i n i s t r o de G o b e r n a -
c i ó n , s e ñ o r B a h a m o n d e , a l r e c i b i r a 
p é r i o d i e t a e , d i j o : 
— C r e e r á n ustedes q u e b o y es d í a g r a n d e 
p a r a l a i n f o r m a c i ó n , y l a m e n t á n d o l o n m -
cho, t engo q u e d e c i r l o s que es u n o de los 
más p e q u e ñ o s p a r a lag n o t i c i a s . 
L a s e lecc ionee, que t a n t o p r e o c u p a b a n 
a l ( l o b i e r n o , h a n q u e d a d o n t sue l l a f i , de-
m o s t r á n d o s e la a b s t e n c i ó n o f i c i a l a n t e l̂ i 
l u c h a q u e v e n í a m o s a n n i u i a n d o . 
M'oy—ajgregó—no p u e d o a u n í a e i l i t a i -
d a t o s d e f l i i i t i v o s n i h a c e r c á l c u l o s n i 
c o m p a r a c i o n e s con e lecc iones p a s a d a s . 
Qu i zá esta n o c h e o b r e n y a en m i p o d e r 
t o d a s l as n o t i c i a s q u e f a l t a n y m a ñ a n o 
p o d r é h a c e r p ú b l i c o el r e s u m e n d+din i -
l i v o de l a c o n t i e n d a . 
E s t a n o h a p o d i d o s e r , en g e n e r a l , m á s 
t r a n q u i l a . 
Só lo p o r excepc ión en a l g u n a s l o c a l i -
dades ee r e g i s t r a r o n a l g u n a s co l i s i ones 
y m u r i ó a l g u n a p e r s o n a . 
L a s q u e j a s f o r m u l a d a s sob re c o m p r a 
de vo tos , h a n s ido a t e n d i d a s con t o d a i m -
p a r c i a l i d a d ; p e r o de o c h e n t a y t a n t a s de-
n u n c i a s , sólo en d o s o t res casos s i gue el 
p r o c e d i m i e n t o , p o r h a b e r s e r e t i r a d o l as 
r e s t a n t e s , d e b i l i t a n d o c o n e l lo l a a p l i c a -
c i ó n de l a ley . 
•Para e v i t a r l a c o m p r a d e vo tos el Go-
b i e r n o no p o d í a h a c e r m á s q u e lo q u e 
h a hecho . 
E n todios i o s co leg ios , aj>arte d e l a PoliL-
c ía que se e n c o n t r a b a en l a M e s a , p r e s -
t a r o n s e r v i c i o o t r o g dos agen tes y n n a 
p a r e j a d e l a G u a r d i a c i v i l , y en l a s p r o -
x i m i d a d e s de las- secc iones v i g i l a b a u n a 
p a r e j a de c a b a l l e r í a -
Es tas p a r e j a s p r a c t i c a r o n , p o r i n d i c a -
c i ón de d i s t i n t o s e l ec to res , a l g u n a s de -
tenc iones . 
E l r e p a r t o de d i n e r o , c o m o ustedes sa-
ben, es u n a cosa m u y a n t i g u a . 
Es tas e lecc iones m e h a n s e r v i d o de e n -
señanza , y s i c o n t i n u o en m i pues to m u -
cho t i e m p o , veré la m a n e r a de e v i t a r osos 
i i i . r e d i m i e n t o s . 
r. r m i n ó d i c i e n d o q u e t a m p o c o p o d í a 
f a c i l i t a r d a t o s d e l i n i t i v o s de la e lecc ión 
en M a d r i d . 
H a b l a V e n t o s a . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a r e c i b i ó h o y a 
los p e r i o d i s t a s , f a c i l i t á n d o l e s u n avance 
de l a c o m b i n a c i ó n d e a l t o s c a r g o s en lo 
que a su d e p a r t a m e n t o se re f ie re . 
P a r a la S u b s e c r e t a r í a h a s i d o d e s i g n a -
do d o n (Pablo G a r n i c a , y p a r a la D i r e c -
c i ón g e n e r a l de A d u a n a s , el s e ñ o r F e -
r ré r y V i d a l . 
L o s a l t o s c a r g o s de H a c i e n d a s e r á n c ñ -
b ie r t os con f u n c i o n a r i o s de |a casa. 
Este h a s ido e l c r i t e r i o d e l s e ñ ó r Ven-
tosa , a p r o b a d o p o r el G o b i e r n o , con ob-
jeto de d a r c o n f i a n z a a l p e r s o n a l y ha -
cer le j u s t i c i a . 
E l seño r V e n t o s a a p r o v e c h ó la ocas ión 
p a r a h a b l a r t a m b i é n de p o l í t i c a y d e l re^ 
s u l t a d o de l as e lecc ioens. 
H i z o ' r e s a l t a r lo m u c l i o q u e h a n d i s m i -
n u i d o l as v i s i t a s desde q u e se b a h e c h o 
p ú b l i c o el p r o p ó s i t o de l G o b i e r n o d e a le^ 
j a r s e t o d o lo que sea pos ib le de. la p o l í -
t i ca en la p r o v i s i ó n de a l t o s c a r g o s . 
E l seño r V e n t o s a se m o s t r a b a m u y sa-
t i s fecho del r e s u l t a d o de l a s e lecc iones , 
sobre t o d o en B a r c e l o n a , en d o n d e , m á s 
que de elecc ioes m u n i c i p a l e s , se t r a t a b a 
de v e n t i l a r e l p l e i t o de l i n g r e s n d e los 
r e g i o n a l i s t a s en el G o b i e r n o . 
S e g ú n el seño r V e n t o s a , ese p l e i t o h a 
t e n i d o u n f a l l o a d m i r a b l e p a r a ei g r u p o 
del seño r C a n i b ó . 
'Sus da tos d e s c u b r e n u n a u m e n t o de 
5.000 vo tos a f a v o r de los r e g i o n a l i s t a s , 
en r e l a c i ó n con las e lecc iones a n t e r i o r e s , 
y 3.009 vo tos de d i s m i n u c i ó n en l as c a m 
d i d a t u r a s c o n t r a r i a s . . 
Dice G a r c í a Pr ieto. 
Después de f a c i l i t a r l a l i s t a de l a c o m -
b i n a c i ó n de i lds a l t o s c a r g o s , e l s e ñ o r 
G a r c í a P r i e t o d i j o a los p e r i o d i s t a s q u e 
esta t a r d e , a las c i nco , r e c i b i r í a a l Qntt' 
b a j a d o r de F r a n c i a , y q u e a -as eeis de 
la t a r d e c o m e r e n c i a r í a con el de A u s -
t r i a . 
N e g ó q u e hubUexa Conse jo de m i n i s t r o s 
esta t a r d e . 
\Pa ra m a ñ a n a a n u n c i ó que se c e l e b r a -
r í a , COIIKO de c o s t u m b r e , la r ecepc ión d i -
pliHiiática. 
Presentación de credenc ia les . 
l l u y h a p r e s e n t a d o s u s c r e d e n c i a l e s a l 
R e y e l n u e v o m i n i s t r o de l B r a s i l , d o n Pe-
d r o T o l e d o . 
A la c e r e m o n i a a s i s t i e r o n e l p r e s i d e n t e 
del Conse jo y loa a l tos p a l a t i n o s . 
Se c a m b i a r o n los d i s c u r s o s de r ú b r i i a. 
Dice Alca lá Z a m o r a . 
El m i n i s t r o de F o m e n t o d i j o h o y a los 
p e r i o d i s t a s q u e t e n í a que c o m u n i c a r íes 
no t i c ias - s a t i s f a c t o r i a s . 
.Desde el p r i m e r d ía que m e poses ioné 
de l c a r g o — d i j o el seño r A l c a l á Z a m o r a — 
m e e n c o n t r é c o n i m p r o b l e m a de l q u e no 
he q u e r i d o d a r an tes c u e n t a , p o r q u e n o 
m e g u s t a a l a r m a r a l a o p i n i ó n n i d a r no -
t i c i a s op t i im is tas an tes de t i e m p o . 
H o y p o r fin p u e d o c o m u n i c a r a us te -
des q u e es y a m i h e c h o c o n c r e t o q u e la 
peariüe 
g i n a l . 
V e a en q u é o t r a ensa puede s e r v i r l e s u 
a t e n t o s, a.. 
A. MAURA.» 
Uinz.-MÍSCERIA 
i t r a b a j a a todas h o r a s , r e c u r r i e n d o a t o -
dos los resor tes d i r e c t o s o i n d i r e c t o s q u e 
la ley pone a m i a l c a n c e p a r a s o l u c i o n a r 
: i i n d i c a d o p r o b l e m a . 
De h o y a m a ñ a n a — c o n t i n u ó d i c i e n d o 
el • m i n i s t r o — c e l e b r a r é u n a ex tensa c o n -
f e r e n c i a con el C o m i t é de l C o n s o r c i o c a r -
banero , 
T a m b i é n h e de o c u p a r m e de e n c a u z a r 
en lo pos ib le e l t r á f i c o de l a r e m o l a c h a . 
T a m b i é n m e o c u p o d e l t rá f ico m 
t i m o . 'aíi 
Con / fe renc ia ré c o n el Comi té de] i • 
co m a r í t i m o t o d a s c u a n t a s vece« 8J| 
oesar io ; pues q u i e r o que los bareoí! 
n a v e g u e n en la «Gaceta», s ino en e 
O c u p á n d o s e d e l a s u n t o de los 
por tea t e r r e s t r e s , m a n i f e s t ó el seflis 
calé, Z a m o r a que l legan bast í 




E l p r o b l e m a — d i j o — e x i s t e po r [ ¡ j , 
c a r b ó n y de vagones , pues s i diepusif, 
mos de todo el lo no h a b r í a problema 
Así es q u e p r o c u r a r é i r atendiendál 
toda i m p a r c i a l i d a d a las p r o v i i i c w u l 
m á s n e c e s i t a d a s se h a l l e n . 
S e v i l l a , p o r e j e m p l o , que l l m m 
a t e n c i ó n c o n s t a n t e d e | Gobierno, se ui 
j a a h o r a de l a f a l t a de carbón, y I 
q u e i r e s t u d i a n d o t odas estas quejas na 
s o l u c i o n a r l a s d e l a m a n e r a mejor m 
ble. v 
•El t r a n s p o r t e en Sev i l l a no puede 
•cerse sólo p o r t r e n , s i n o que hay nec 
d a d de u t i l i z a r el t r á f i c o mar í t imo * 
ese m o d o la escasez tend ' rá más fáóii 
so luc ión." " 
De Instrucción pública. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pública 
ñ o r Rodés , no r e c i b i ó h o y a loa periodl 
tas , pues , s e g ú n c o m u n i c ó uno desujH 
c r e t a r i o s , no t e n í a n i n g u n a noticia 
f a c i l i t a r . 
L a Combinación de altos cargos. 
H o y h a s ido f i r m a d a por el Rey] 
c o m b i n a c i ó n de a l t o s cargos, que /J 
s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n c i a d e l Conse jo de Estado. 
V i cen te S a n i a M a r í a do Paredes. 
G o b e r n a d o r d e l B a n c o de Españaj 
T i r s o R o d r i g á ñ e z . 
F i s c a l de l T r i b u a l Supremo, don A 
ro L a n de l r a . 
F i s c a l d i í l T r i b u n a l d'e Cuenta», 
'oddro Pérez O l i v a . 
S u b s e c r e t a r i o de l a Presidencia, 
José R o s a d o . 
S u b s e c r e t a r i o de I ns t r ucc i ón púffl 
don .lu.sé M a r t í n e z R u i z (Azorín). 
S u b s e c r e t a r i o de Gobernac ión, don 
i Ique M. P i co . 
S u b s e c r e t a r i o de G r a c i a y 'Justicia^ 
Ha Ido m e r o A r g e n t e . 
Subsec re tan io de Haciieinda, don l'a 
G a r n i c a . 
D i r e c t o r g e n e r a l de Regietros, don 
v a d o r R a v e n t ó s . 
I > i r é c t o r g e n e r a l de Prisiones, 
R d u a r d o O r t e g a Gasset. 
R e p r e s e n t a n t e del Es tado en la C(| 
p a ñ í a de T a b a c o s , don Eduardo Ródeij 
D i r e c t o r g e n e r a l de l Tesoro, don , 
pe C a r d i e l . 
D i r e c t o r g e n e r a l de Aduanas, don 
F e r r e r y V i d a l . 
D i r e c t o r g e n e r a l de Conlribnci"!!»*, 
H a m ó n Baeza. 
D i r e c t o r g e n e r a l 'de CoinnniCíiciOJ 
señor d u q u e de B i v o n a . 
D i r e c t o r g e n e r a l de AdministraCiOii 
c a l , d o n José L l a d ó . 
D i r e c t o r g e n e r a l de Pr imera enser 
za , s e ñ o r R i v a s Mateos . . 
D i r e c t o r de Be l l as Ar tes, don 
B e n i l l u r e . 
I n s p e c t o r g e n e r a l de Rusertama, 
A d o l f o B o n i l l a San M a r t í n . I 
I n s p e c t o r de P r i m e r a ensen^»ffl 
r ó n d e Ve lasen . . « n «1 
D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o G e o g r p o j 
t a d i s t i c o , señor m a r q u é s de 
•D i rec to r g e n e r a l de Obras pu 
d o n L u i s B a r c a l a . . 
D i r e c t o r g e n e r a l de A g n c u l t u i a , 
m a r q u é s de C a m p o . . M 
D i r e c t o r g e n e r a l de Comercio, a? 
cente C a n t p s . 
D i r e c t o r ^genera l de Pómcp, 
cisco A p a r i c i o . 
i D i r e c t o r g e n e r a l de Seguros, 
Ren i tez de L u g o . . 
L a C o m i s a r í a de Abaslcc in 
s ido o f r e c i d a a l señor Francos 
guez , q u i e n l a ha aceptado. 
E l comercio exter ior . ^ 
E n Illa D i r e c c i ó n de Aduanas s e j | 
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á m i x . r t a c i ó n y e x p r t a e i ó n d u r a n 
d'e s e p t i e m b r e úlütlilno. ,. inli 
E s t a n o t a m u e s t r a 
e l c o m e r c i o ex te r i o r en 2J ¡nnw 
e x p o r t a c i ó n , en 12 mi l lones. 
Desmint iendo una n o t e a. 
El seño r R'c>dés,lia d ^ m e n t i ^ | 
í c s I a -iMUrs que se le ^ a t r i b m « 
a s u n t o iBeste i ro . unhindo ' 
H a d ioho q u e él n o . h a j i a b ^ 
esto, y q u e q u i e r e que se lile j o ^ ' 
a c t O S . - « a r f a 
Después de las e l e o o ^ 
- T o d o s les c o m e n t a r i o s de es^ ^ 
ve rsado alrededidr dle las eie 
nici ipaJes v e r i f i c a d a s £ e r j nllierd«s 
L o s pe r i ód i cos de 'las 1 ^ 
b r a n e l t r i u n f o de e s t l ^ : r á a ñ es r<* 
E l t r i u n f o de ' ^ s u ^ u i e ^ a s laS 
do h a s t a po r ülos per iód icos 
T o d o s reconocen ^ f ctdo brilla1!] d a dle los m i a u n s t a s M siau 
y m u y s u p e r i o r a todos ios 
(íhos. 
C o m e n t a r i o e de 
E l p e r i ó d i c o « L a EP01^, 'celebra* 
se du .^e del tounfo de 1 1 ^ ¿ s 
Dice q u e el &Í>P 
e s . u n a IDección q u e /ia-y e n ^ , 
saca la 'consedeiuiícia d ^ í tenildon 
u o n i s t a s y m a u r i s t a s h a n ^ ^ 
m la 1 
fe 
, ^ ,,n 1 
L Ui,n , 
Ne, iUco". v 









38.000 votos, «vn t ra 




tados po r ed - ^ W g , 
df^l Qüüoité de imltt lga- P". 
vista 
en 
,oS ( j i i r on I90D, c i t a n d o se rea l i zó lía 
V jDii.-iíin ro j t i ib lk 'auo-Sdcku. ' is ta . 
&nloi ioes l os m o n á r q u i c o s o b t u v i e r o n 
•1500 v-'K'-s y los i i epub l i cauos ¡ÍLMOO. 
' jr,! IK JIO años K.̂ .s j u o i i á r i ^ u i c o s ihan per-
J L 3.()0() vo tos y ios HejpnM-canos 15.000. 
\ t ^ l ioAi-ócratas y conservadicwes JIO puc -
RlBii<lal st" l^11 ve,"'cií,()a p o r JOS repubúlca-
jíis, ' " ) r •us ' " ' a u r i s t a s - y r o m a n o n f e -
w|llo ( le i i iucstna que ii.a r a o r g a n i z a c i ó n 
,n i iá^ l l l im debe f a c e r s e m á s inuei isa. 
gomentan'cs üe «D ia r io Universa l» . 
j t i a i i i u Cn ive i -sah i se abst iene de I m c e r 
^ i i t a r i o s d i c i e n d o q u e e s p e r a nec ib i r 
latius comple tos de t o d a E s p a ñ a . 
pe todas m a n e r a s , d ice, iein fes elecciiülnes 
j . ayar t i - iumfó el C o m i t é de h u e l g a , lo 
¡Sf! revela q u e es iprec iso paciiificap los e«-
fritas, p a r a .'Jo q u e es necesa r i o oonce-
p una a m p l i a a m n i s t í a . 
Opinión tfie V i l l a n u e v a . 
gj pres idente del Cung reso h a s i d o ' i n t e -
r0gado P'>r 'los p e i l o d i s t a s acerca de s u 
; ^ ióa sobre el resiul tado de las eleocio-
L de iwer -
gl señor V i l l a n u e v á c r e e q u e lo o c u r r ' d o 
QÜeiyiiUi a u n -estado pasional l : de los es-
0 m >' 11 <I"1' Pla s i t u a c i ó n favonece a 
'..ruis o'ases .modales. 
' por eso-nba d i e l i o — pedí , en tüempos 
¿ á f ñ o r D a t o . i:ia r e a p e r t u r a dé las ac-
Jale?. Cor les. 
V i s i t a s cíe emtoajatíores. 
g jefe (tel G o b i e r n o es tuvo e s t a t a r d e 
ulliin.-i le'i-a en r l n i i i i i s ten io de Es tado . 
¡pnle rleicibió l a v i s i t a de l nuevo emibaja-
i j¿r de F r a n c i a . 
s se t ras f l iadó-a s u despacho de 
pres idenc ia , d o n d e le v i s i t ó el e m b a j a -
'¿Ae A u s t r i a . 
E l e c c i o n e s S u s p e n d i d a s . 
{jj subsecre ta r io de Ha G o b e r n a c i ó n h a 
¿ibido u n t e l e g r a m a o / l c ia l de l gober-
¿or cdvil de T o l e d o , d a n d o d i e n t a de 
el iud iv iduio l mu|e;rto a y e r , e n u n pue-
de ita p r o v ü w d a , n o lo f ué d e b i d o a 
^ l ud i as e tec to ra les , s ino en r i ñ a , 
¿in e m b a r g o , e l m i n i s t r o dte Ca 'Gober-
m[ón, en tend iend ld q u e líos á n i m o s es-
1 ^ exc i t ados , -ha suspend ido 'bis d lecaio-
nes. 
No comearán el pavo. 
Jpreg imt iado «1 oon-de de Romanomas 
^ n d o le ía l a l i s t a de a l tos c a r g o s , s i 
- t e n d r í a n p o r m u d i u t iempoL con-
| _No 'con ieran el' p a v o , y si le comen 0o 
arán con m u c h a s inquoietudes. 
Cambó revo luc ionar io . 
,.EI Imparciiall l» p u i b l c a u n ^e/l'eghama 
Lie Barcino n a , con estos t i t u l a r e s : « C a m -
bó revolu^ ionanio». «O la. a u t o n o m í a de 
Iflaroeluiiii, o l a guie i rm c i v i l » . 
Én id lext() dei!/ i(JI-egrama d i ce que en 
[anmitiu - (debrado e-li sábado en l i a r o e l o -
• p e ñ o r C a m b ó se decdaró nevo luc io-
,rio. 
I Dijo que es dn tole rabile q u e el ejercic i io 
' los dereohos i n d i v i d u a l e s esté ien m a -
Úé po l í t i cos inúti l l les. 
Agregó q u e es pos ib le que en el f u t u r o 
Ipaniamíentcv o c u r r a u n uhoquie e n t r e el 
jiley y el Pa rCamen to . 
Él Rey t iene todo e! pode r de Ta Cons t i -
liadón, y si va c o n t r a e l d^a i fc imento , éste 
Irá que a p o y a r s e e n elll pueb lo , 
iiy que s e g u i r estos i dea les de demo-
I racia: h a b r á urna novolu-ti ión p o r v io -
ciaid p i r e s c a r n i o , si es precáso, l a re-
Ircflución ^ h a r á , s i n o leu la c a l l e , f r en te 
| j | Poder. 
Los hombres tiieuien e'l deber de sen r e -
| lu ionar ios. 
puede dec i rs fe i—maid fes tó—que y o 
i ansio Ola autonlomiía de C a t a l u ñ a . Mi ien-
QO 9e dé s a t i s f a c c i ó n a estos a n h e l o s , 
|fD España es tá p e n d i e n t e ¡lia g u e r r a c i v i l . 
^ 'pedünios q u e ed Gobileirno n o s gob ie r -
IMmejor M p e o r ; somos noiso'tro-s los q u e 
Iqueremos g o b e r n a r n o s p o r noso t ros m i s -
| . >, sin d a r c u e n t a a nadiie de n u e s t r s 
íii el p o r v e n i r de ila l i q u i d a c i ó n de la 
l̂ oerra europea, es p rec iso q u e E s p a ñ a no 
a n i n g u n a cuenta 'o t fkda ' l ' que l i q u i d a r . 
Comentar ios de « L a Acción», 
periódico « L a Ace ión» comlanta aB re-
huitado de hi< eiíecciones ce leb radas a y e r , 
I tice qu|fi es to no a d m i t e d u d a y enseña 
|ílGobierno q u e , s iendo éste m á s acép ta -
la qiii- i d ros , no exp resa a ú n los j u s t o s 
' «B de l a o p i n i ó n m o n á r q u i c a espa-
Agrega ([ue eO; d í a q u e desai>árezca Ta 
jíwtóii caciqui i l , s a l d n á n d'e Ibas u r n a s dos 
pidones: la m a u r i s t a y la r e p u b l i c a n a ; 
ptoaur ista, q u e netpresenta el sos tén m á s 
«"'e de la M o n a r q u í a , y la r e p u b l i c a j i a , 
Pe aspira a d e r r o c a i f l i a . ' 
S^.ve cfláro etll e r r o r de p r e s c i m M r de 
í i ra o le i l imú iar le d e l P o d e r ; s i e n vez 
gobernar La c l i e n t e l a q u e q u e b r a n t ó di 
der, gobernara , el señor M a u r a , ést/e 
llera a lnaído a sectores i m p d r t a n t e « d'e 
Iaopinión e s p a ñ o l a , y a m p a r a d o con esa 
UProxiniuLiión h u b i e r a reaiHizado ü.os a n h e -
lé de renovac ión de l paÍN. 
. p eleoídón ú l t i m a debe s e r v i r de en-
iza p a r a q u e no nos engañieanlos. 
I U . v e r d a d es é s t a : h a y q u e s e g u i r a 
Iga pa ra asimil'Jair todos l os e lementos 
pi lcos, o e l i m i n a r l e c o n e l d'escon-
| m o r t r t u ñ f d de iüos r e p u b ü o a n o s . 
vvvvvvvvwvvwvv vvvvvvvvvvvvvv> 
menl -u , reg reea iboe poco después a S a n -
t a n d e r , d o n d e nos e n t e r a m o s de a l g u n o s 
d e t a l l e s tie c ó m o o c u r r i ó e l suceso. 
C o m o a n t e s d e c i m o s , e l « M a n u e l » 6¿-
l i ó de l A s t i l l e r o , en v i a j e a T e r r a n o v a , a n -
t e a y e r , d o m i n g o , q u e d a n d o e m b a r r a n c a -
do de once a doce d e la noche d e l m i s m o 
d í a , p o r c a u s a de l a c e r r a z ó n y d e l as 
c o r r i e n t e s " y el f u e r t e v i e n t o q u e " r e i n a b a . 
E l c i t a d o p a i l e b o t té t r i p u l a b a n d i ¡z 
h o m b r e s , e i b a n m a n d a d o s p o r e l c a p i -
t á n de l a M a r i n a m e r c a n t e , n u e s t r o d is -
t i n g u i d o a m i g o , d o n M a r i o F e r n á n d e z . 
P o r hxs f u e r t e s g o l p e s de m a r r e s u l t ó 
g r a v e m e n t e h e r i d o el a g r e g a d o y leve-
m e n t e u n m a r i n e r o . 
ElTOCTAVO^. 
E l p e r i ó d i c o i dóneo m i e n t e a l d e c i r q u e 
el r e p u b l i c a n o d o n H o n o r a t o M o n t e r o 
votó a y e r la c a n d i d a t u r a m a u r i s t a . M n 
chos r a s g o s de f r e s o u r a h e m o s o b s e r v a d o 
en e l c o l e g a , p e r o ese rebasa La m e d i - l a . 
E l n ien-r ionado seño r n i fué en el a u t o -
m ó v i l de l c a n d i d a t o m a u r i s t a n i vo tó a 
o t r o q u e no fuese s u c o r r e l i g i o n a r i o don 
F r a n c i s c o Gonzá lez G a r c í a , c u y a c a n d i -
d a t u r a le d i o , a n t e todos , en el p r o p i o 
co leg io , e l conce ja l r a d i c a l don I s i d r o 
M a t e o . 
D e m o d o (pie ej ó r g a n o i dóneo h a m e n -
t i do . 
En el país de las revoluciones 
a m i 
Sala Narbón 
A petición del numeroso púb l ico que 
n? pudo tomar local idades para la ma-
§lshal película 
f Proyectan mañana, mié-xo les , los 
1108 tpisodi s. 
la m a ñ a n a de a y e r c o m e n z a r o n a 
r m i n o r e s p o r la c a p i t a l de q u e 
- Uia-s 
l u i d o " ! 
l'e nn pa i l ebo t d e b a s t a n t e t o n e l a j e , 
iiíl " '^i 'do de v e r de saca r l e a flote se 
[ ^ron a la m a r , a l a u n a ' y m e d i a de 
^ • ' e , los v a p o r c i t o s « J a u r e g u í z a r » y 
ü^" ' yendo n o s o t r o s a b o r d o de este 
Üli, '1| ' u g a r de l suceso. 
W y Cerca de la r í í l (,e Suances , f r e n t e 
p r 0 d e n o m i n a d o « U m b r í a » , v i m o s me-
^ I r e los peñascos a l b u q u e p e r d i -
resul tó her el « M a n u e l » , de u n a s 
¡ A j e l a d a s , pe r t enec ien te a l a m a t r í -
r%r • San S e b a s t i á n , r e c i e n t e m e n t e 
ikf111^0 en Pasa jes , v que r e a l i z a b a su 
V\Z Vi;, j ' ' a los bancos de T e r r a n o v a , 
Ido i ''1J I j^L 'n lao, p a r a lo que hab ía 
del \ s t i l l e r o el p a s a d o d o m i n g o . 
etlpManuel» e s t a l a r u m b o a l Es te , y 
M,, I""1';!!);! en u n a p o s i c i ó n t a l , q u e , 
r& f^ÜCü' 1:us o l a s il)'an (i'estrü/-¿inclole> 
% p 'l7-;i con q u e r o m p í a n c o n t r a su 
'Uis p a l o s a u n t e n í a 'dos ve las 
t lp" lns foques, p o r c u y o m o t i v o , el 
p n t a r r ó n que s o p l a b a le l i izo t n m -
¡ e l cos tado de babor . 
g-18"» de la s i t u a c i ó n t a n d i f í c i 
¿ ' ' . ' " 'ont raha el p a i l e b o t , y v i e n d o 
a l rnposible lo i i o i n t e n t o de sa l va -
i l en 
Los revolucionarios tienen perdida la pailida. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12. 
L o j r evo luc ionar ios en b a j a . 
L O N D R E S . — N o t i c i a s de i P e t r o g r a d o d i -
cen .que t o d a i IHÍIS o r g a n i z a c i o n e s demo-
c r á t i c a s de ZarcAece l lo se h a n a p o d e r a d o 
de l as estaoaiones rad io te i l eg rá f loas . 
\MS rebe ldes se r e t i r a n de P e t r o g r a d o , 
?n deso ' rden. 
Se h a i r a d o p t a d o severas m e d i d a s con -
tra, lias r e v o l u c i o n a r i o s . 
Los cu lpab les de "la r e v o l u c i ó n h a n s ido 
e n t r e g a d ó s a u n T n b u n a i l m i l i t a r revdl lu-
c ionan io . 
Hit m o v i m i e n t o a n t i d o l f h e v i a i s t e r a u -
m e n t a en Pe ' t r og rado . 
L o s b o l a h e v i k f son pe rsegu idos y f u -
s i l a d o s e n las ca l l es . 
E l t e l é g r a f o h a c a í d o e n s u p o d e r . 
E n M o s c o u h a s ido d e r r o t a d a la G u a r -
d i a r o j a . 
i K e r e n s k y se e n c u e n t r a e n l as i n m e d i a -
c iones de P e t r o g r a d o y se cree q u e l l ega -
rá a la c a p i t a l a ] a n o c h e c e r . 
Se h a e n t r a d o en c o m u n i c a c i ó n con é l , 
d á n d o l e c u e n t a de l a s i t u a e i ó n , p o r p a r -
te de l C o m i t é de S a l v a c i ó n . 
L a g u a r n i c i ó n se e n c u e n t r a . v a c i l a n t e 
a n t e la p r o x i m i d a d de K e r e n s k y a l a ca-
p i t a l . 
L a g u a r n i c i ó n de I s m a i l o v s a i , e n v i a d a 
c o n t r a las t r o p a s de P e t r o g r a d o , se r e -
s is te a f o r m a r p a r t e de esta a v e n t u r a . 
L a d i c t a d u r a . 
L O N D R E S . — « E l K a l e b p A b a m a s » d i c e 
que los cosacos de M o s c o u h a n a s u m i d o 
la d i c t a d u r a . 
U n ofrecimiento. 
P A R I S . — L o s s o l d a d o s y o f i c i a l es n i soe 
q u e se e n c u e n t r a n e n F r a n c i a l i a n d i r i -
g i d o a K e r e n s k y u n t e l e g r a m a d i c i e n d o 
q u e sus f u e r z a s y sus v i d a s es táü d i s -
p u e s t a s .a l u c h a r p o r la l i b e r t a d d e \é 
p a t r i a y q u e i r á n a l p r i m e r l l a m a m i e n t o 
a | l u g a r donde se l as indiquie) p a r a s e g u i r 
l u c h a n d o c o n t r a los b o l s h e v i k s . 
P i d e n q u e n o h a y a p i e d a d í o n t r a los 
e n e m i g o s de la p a t r i a . 
L a s i tuación de Pet rogrado . 
L O N D R E S . — D e P e t r o g r a d o d i c e n que 
La s i t u a c i ó n d e l a c a p i t a l es l a s i g u i e n t e -
E n . P e t r o g r a d o h a y t r a n q u i l i d a d . 
L a s g e n t e s p a s e a n p o r Das ca l les y se d i -
r i g e n a l P a l a c i o de I n v i e r n o p a r a c o n t e m -
p l a r los d a ñ o s c a u s a d o s p o r l as a m e t r a -
l l a d o r a s d u r a n t e l a l u c h a y dos a g u j e -
r o s c a u s a d o s p o r d o s d i s p a r o s de u n ba r -
co de g u e r r a . 
E l G o b i e r n o de L e n i n e t r opezó en loe 
p r i m e r o s m o m e n t o s con g r a n d e ^ d i l i c u l -
tades p a r a c o n s t i t u i r s e . 
L o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s no le l i a n re-
conoc ido a u t o r i d a d . 
L a s i t u a c i ó n de l as subei ts tencias ee 
g r a v e ; só lo h a y a l i m e n t o p a r a dos d ías . 
L a c i u d a d es tá a i s l a d a . 
L o s j n a x i m a l i s t a s y e l C o m i t é de S a l -
v a c i ó n no t i e n e n m á s q u e a u t o r i d a d m o -
r a l . 
L a g u a r d i a h a d e t e n i d o a l je fe de loe 
m a x i m a l i s t a s , e n c e r r á n d o l e en K r e m l i n . 
O t r a s defecciones. 
PETROGRlA lDO. — E l S i n d i c a t o de f e r r o -
v i a r i o s , q u e en u n ¡ p r i n c i p i ó hab ía aca-
t a d o e l G o b i e r n o de L e n i n e . se ha nega-
do a s e g u i r es ta a c t i t u d . 
Los C u e r p o s de C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
h a n a d o p t a d o i g u a l a c t i t u d . 
K e r e n s k y en Zarkoiesfclo. 
L O N D R E S . — N o t i c i a s de, P e t r o g r a d o 
d i cen que L e n i n e se d i s p o n e a sostenerse 
con sus t r o p a s . 
K e r e n s k y no ha e m p r e n d i d o t o d a v í a la 
m a r c h a c o n t r a P e t r o g r a d o . 
i l l a l l egádo a Z a r k o i e s e l o . 
M a x i m a l i s t a s y cosacos. 
L O N 1 D R E S . — N o t i c i a s de S u e c i a d i c e n 
I que en las ca l l es de P e t r o g r a d o ha h a b i -
¡ d o s a n g r i e n t o s c o m b a t e s e n t r e m a x i m a -
i l i s t as v cosacos. 
| Es toe, c o n a r t i l l e r í a y dos b a t a l l o n e s 
de m u j e r e s c a u s a r o n g r a n d e s p é r d i d a s a 
| los rebe ldes . 
¿Dónde estarán? 
P E T R O G R A D O . — S e a s e g u r a que K e -
r e n s k v , A l exe i e f f y K o r n i l o f f sé h a n t r a s -
l a d a d o a l Cua íde í g e n e r a l . 
O t r o s d i c e n que K o r n i l o f f l o g r ó e v a d i r -
se de la p r i s i ó n d o n d e es taba e n c e r r a d o . 
Ih -gando a M o s c o u , d o n d e se va a cons-
t i t u i r u n n u e v o G o b i e r n o . 
L a labor de los conacos. 
R E T R O G R A D O . — L o s cosacos de L i h o -
r y se h a n a p o d e r a d o de G a t s e h i n a . s 
U n a op in ión . 
I W A S H I N G T O N . — E l ( i o b i e r n o h a r e c i -
b i d o u n t e l e g r a m a d e l e m b a j a d o r de los 
Es tados U n i d o s en P e t r o g r a d o . e n e] q u e 
expone s u o p i n i ó n de que K e r e n s k y h a 
' t r i un fa l , i o . 
C c m h a t e a e n las ca l les . 
V I E N A . — E i ! ; C u a r t e l de P r e n s a c o m u n i -
ca q u e , neigún njdta comip robada , en iPet ro -
g r a d o ha i h a b i d o g r a n d e s y s a n g r i e n t o s 
comba tes en l as ca l les . 
L a M a r i n a r u s a es tá de p a r t e de los 
bdüskev ik í . 
Nc reconoce el nuevo Gobierno . 
W A S H I N G T O N . — E f l i e m b a j a d o r ruso 
n o reconoce, l a a u t o r i d a d deíl, Gobiieirnio m a -
x i imaMsta . 
No pudo ser . 
E S T O K O L M O . — K e r e n s k i t e n í a s e g u r i -
d a d de c o n t a r con f u e r z a s b a s t a n t e s p a r a 
ileipeler c u a l q u i e r d e s o r d e n len R u s i a , se-
g ú n mani i fes tó en u n C o m i t é de cosacos. 
Después se h a v i s to q u é los bol ishevi ikf 
o c u p a b a n l as Centralices de T e l é f o n o s y Re-
dacc iones d e l os p e r i ó d i c o s qula Oles e r a n 
bostfflés y dt í e r r o c a r r i l de l R á l t i c o . 
K e r e n s k y , aicusado de a l t a t r a i c i ó n . 
P E T R O G R A D O . — E l Cong reso de las So-
v ie ts h a d i r i g á d o t res i p r o c l a m a s a los Co-
m i t é s de obneiras y soCdados de t o d a R u s i a . 
K n la p r i m e r a prod l iama se d ice q u e el 
P o d e r r e s i d i r á en a d e l a n t e ien el idía; q u e 
E l g e n e r a l C c n r a d von H o t e z e n d o r f , j e f e de las t r e p a s a u s t r o h ú n g a r a ^ que 
o p e r a n e n I t a l i a . 
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los com isa i t i os del G o b i e r n o de K e r e n s k i 
f u e r o n rd tevados en sus ( func ion ies; q u e 
líos p i 'es identes de los Sov ie ts deben c o m u -
n i c a r con el G o b i e r n o i t e v o l u c i o n a r i o de 
P e t r o g r a d o , y q u e los m i e m b r o s de 3os Co-
mütés de c a m p e a i n o s q u e a c t u a l m e n t e es-
t á n de ten idos se rán puestos en ' l i ibertad y 
los eomisar i -os q u e los d 'e tuv ie rdn ocupa-
i 'án sus puestos en l a s p r i s i o n e s . 
E n ia s e g u n d a p r o d i a m a se dK-kdara Gia 
abol í - ión de la pena de nn ie i ie , ( ins t i tu ida , 
po r K e r e n s k i leln é.'i - e j é r c i t o ; res tab lec i -
m i e n t o d e l a p r o p a g a n d a p o l í t i c a e n el 
f r en t y - y l i b e r t a d de todos los oficiaflies y 
sdlidados r e v o l u c i o n a i i i o s de ten idos . 
E n í a t e r c e r a se pro-dlama lia d e t e n c i ó n 
de K e r e n s k i y . d e c u a t r o m i n i s t r o s más . 
los cua les h a n h u i d o , a qui ianes se acusa 
de a l t a t r a i c i ó n . 
L o s m a x i m a l i s t a s y A l e m a n i a . 
A M S T E R D A M . — E n los C í i - u l o s diplfc* 
mát i lcos se aseguraba , q u e dll C o m i t é de los 
m a x i m a l i s t a s rusos h a b í a firmado Ha paz 
pola A " ' eman ia , a u n q u e s in espec i l i ca r l as 
condicionjeis n i q u é ef icac ia podría, t ene r 
p a r a c o n s e g u i r efectn'vamente l a paz u n a 
hegociac iórb u l t i i m a d á p o r u n C o m i t é c i i y a 
a u t o r i d a d ápéüas ha sido reconoc ida . 
T a m b i é n se d e c í a que los j a pon eses h a -
b í a n pasado tfa f r o n t e r a r u s a , y q u e l as 
f u e r z a s n i p o n a s e s t á n di ispuiestas a a t r a -
vesr R u s i a , h á M n d i ó S e c e n c e n t r a d o s en 
M- i ikdeu 750.(KM) to ldadlas. 
DEL ASTILLERO 
La no ta p u b l i c a d a a y e r de l a elliecciión 
h a b i d a en este pueb lo , no está b i en . E n 
' u g a r de c ineo c o n s e r v a d o r e s , dos l i b e r a -
Ifeb, d o s r e p u b l i c a n o s y dos inde ipend ien tes , 
h a n su ¡ ido t r i u n f a n les c u a t r o l i be ra l es , u n 
I c o n s e r v a d o r y u n eatóíS^p. 
CoHUESPONSAt.. 
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S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z . — P r o f e -
j «oras n o r m a l e s , Cón ica O r e ñ a , n ú m e r o 3. 
bplico p a r a los «peques» deü1 "Espe ranza ) ) , 
espec ia lmen te con el p o r t e r o . ¿Qué que-
l í a n q u e M e l e r a u n m u c h a c h o q u e p o r 
p r i m e r a vez en, s u v i d a se viw a n t e u n en|e»-
m i g o t a n s u p e r i o r ? 
Y , p o r ú l t i m o , q u e v e r í a m o s c o n m u c h o 
g u s t o q u e c u a n t a s veces nos neces i ten 
c u e n t e n qan este humJildie C l u b , pues j u -
g a n d o con equ ipos comió d i « R a c i n g » es 
i on io se apaletmle a j u g a r . 
Disípense t a n t a mo les tda y m a n d e c u a n -
to gus te a su a f e c t í s i m o s. s. q . e. s. m . , 
63 p res iden te del « E s p e r a n z a F. C » , A ie -
j a n d i u Pérez Campo.» 
uRacing Club». 
L a J u n t a d i r e c t i v a r e c u e r d a a sus socios 
j u g a d o r e s que ho-y m a r t e s d a n p r i e i p i o los 
e n t r e n a m i e n t o s o f i c ia les , a l as íhioras sd-
g u l e n t e s : 
Siete de lila m a ñ a n a y t res y me 'd ia de l a 
lanllei, e n dll camipo de juego , ' y a l a s ocho 
y. m e d i a de l a nodhe, en la cal le de M a -
d r i d , n ú m e i o 2. 
Los e n t r e n a m i e n t o s se h a r á n , con cua1)-
qui ier t i e m p o ; lo (p ie se putne en oonoc i -
m i e n t o de los nequ ip ie r s» p a r a los efectos 
•oiisi,gui|entes. 
U N D E T A L L E 
Maura y los especnladares 
No hay n a d a tam elocuente como los 
hechos, a u n los más ins ign i f icantes . 
Nos p r e o c u p a hondamente el prob lema 
de l a s rtubsSstencias. Nosotrosf venimos 
sosteniendo que l a base de l a solución 
está en l a a u s t e r i d a d de los gobernantes. 
Véease un detal le, que recogemos de 
L a a Provirticias», de V a l e n c i a : 
« U n dato que p r u e b a el prest igio del 
solo nombre de don Anton io M a u r a — d i c e 
el co lega—es que cuando encargó S u Ma-
jes tad el menc ionado pol í t ico l a forma-
ción de un Gobierno, el precio del a r r o z 
bajó de se is a siete pesetas, an te el temor, 
poV p a r t e de los especuladores , de que se 
d ie ran por t e r m i n a d a s todas las compla -
c e n c i a s en v i r tud de las c u a l e s muchos 
ar t ícu los de p r i m e r a necesidad sis están 
expor tando de España.» 
De modo que el solo a n u n c i o de que el 
señor M a u r a iba a gobernar , hizo que 
b a j a r a en ¡siete pesetas! el precio de u n 
ar t i cu lo de p r i m e r a neces idad . 
¿Está c l a r o esto, españoles) que no po-
déis comer? 
Muro que se derrumba. 
A las s ie te de la t a r d e de a y e r se de-
r r u m b ó u n g r u e s o m u r o de con- lencio i i 
en la V ía C o r n e l i a , s in q u e , a f o r t u n a d a -
m e n t e , o c a s i o n a r a d e s g r a c i a s pe rsona-
les. 
P o r v e r d a d e r o m i l a g r o no a p l a s t o a a l -
g u n o s n i ños , q u e pocos m i n u t o s an tes se 
e n t r e t e n í a n j u g a n d o j u n t o a la c i t ada pa-
red de m a n i p o s t e r í a . 
L a m u s a del d e r r u i n h a m i e n l o se a t i ; -
h u y e a la l i l t r a r i ó n de las a g u á s de e i - ios 
días en la m e i M i i o n a d a paced. 
L o s e s e o n i h i o s , de ósta u te ja ron i n te -
r r u m p i d o el I r á i i M í o r o d a d o p o r d i c h a 
v ía , s i endo .muy c o n v e n i e n t e (pie p o r ja 
A l c a l d í a se. den h o y m i s m o las o p o r t u -
n a s ó r d e n e s p a r a que sean r e t i r a d o s los 
res tos del p a r e d ó n eaídó, d e j a n d o así l i -
b r e ol t r á n s i t o de veh ícu los . 
POR TELÉFONO 
L a f r o n t e r a f r a n c e s a . 
D A H C L L O N A . 12 .—Nuevamen te h a s ido 
ce r rada :; i f r o n t e r a f r a n c e s a . 
Anot íbe no e m p a l m a r o n - l í o s t renes. 
U n c h e q u e . 
A la e n l n n l i i dl.d expreso de M u d r i d en 
la es tac ión , ohotíó e< ii t res vagones d'e 
raierpancáas. 
EJ m a q u i n i s t a reso l l ó g r a v e m e n t e h e r i -
do, y 'ijois v a g o n e s con a ve r ías . 
E n t r e los •v ia jeros r u n d i ó el p á n i c o y , 
a t e r r a d o s , se a.nro jaron a la v í a , r e s u l t a n -
do a l g u n o s comtusos. 
L a c o l a tíe l as e lecc ioens . 
I l a f a J l e d d o e n efl I hosp i ta l José V i l l a , 
h e i d d o d u r a n t e l a c o l i s i ó n que h u h o en l á 
t a b e r n a de l a ca l le dlei l a Ce ra . 
Oi.ro de los h e r i d o s en esta colásión está 
mor ihund io i . 
T a m b i é n , ha. fa l lec ido J a i m e So la , h e r i d o 
-da u n bagazo, en u n a i v y e i ' t a que se o r i g i -
n ó en eil d i s t r i t o sépl i imo. 
S i n not ic ias-
Descoi ioeenios el r e s u l t a d o d e l p a r t i d o 
«flPo.ntuigíüíete»-'«Deüsto».j q u e es taba a n u n -
c iado p a r a e l d o m i n g o p;¡sado. I g u a l dehe 
aüontecer a uos c r o n i s t a s b i l b a í n o s , pues 
n i ngun io de el los dá i 'uenta d e l ((match)) 
u i de la; ' .suspensión, ' 'aso de h a b e r suced'i-
Ldo esto ú l t i m o . H a b r á (p ie d e j a r l a pubOi-
ca-ii ' i i d e l c u a i l r o has ta q u e nos en te re -
mos. 
Muy reconocidos. 
EL PUEBLO CÁNTABRO a g r a d e c e a l se f io r 
p res iden te de la F. R. N . , dion L u i s A s t o r -
q u i a , la a t e n c i ó n q u e h a temido p a r a con 
su redac to r d e p o r t i v o a l r e m i t i r t e , p o r 
e, ,mlucto de l « R a c i n g G iuh» , éll ( (carnet» 
d a idientddad q u e Je da de recho a l a l i b r e 
cir.-u. 'a.- ión \\ -v los c a m p o B d e j u e g o de los 
C lubs federados. 
MtTOhia? g r a c i a s . 
* * * 
1! - ih imos a s i gu ien te cania p a r a s u p u -
h iriii-Kin, lo que hacen ios con m u c l i o g u s -
to, a u n q u e c o n s i d e r a m o s i n j u s t a ¡la pa r t e 
que a noso t ros se re f ie re . D i c e : 
" M o . d i o le a g r a d e c e r é p u b l i q u e e n EL 
PUEBLO CÁNTABUO las s i g u i e n t e s l í neas , en 
prui. ha de agrad ledmien t lo ' h a c i a ¡la Socie-
d a d « R a c i n g C lub» y h a i d a us ted . 
Hacíia el ( (Rao ing», p o r las a tenc iones 
que h a t e n i d o con los j u g a d o r e s de l «Es-
penan/.a» | i roporc i ionándo" les c u a n t o nece-
s i t a r o n , y m u y especia'lanente ai! señor Re-
laza que , e n t e r a d o q u e dos d e n u e s t r o s 
j u g a d o r e s r e ^ n i l a r o n h e r i d o s d u r a n t e id 
p a r t i d o , puso letl b p t i q ú í / i d e l ( (Rac ing» a 
nues t ra d ispo-s i . - ión ; ail seño r P o l i d u r a , 
po r las de fe renc ias q u e con d i c h o s j u g a -
doreá g u a r d ó ; a l ((fmce» deili ( (Rac ing» , 
po r la nobleza, con q u e j u g ó con tos «{pe-
ques» deü « E s p e r a n z a » , y a u s t e d , señor 
Sánchiez, p o r e l a l i e n t o q u e n o s d a . -, 
Qué d i f e r e n c i a t a n g r a n d e e n t r e sus c o n -
sejos y el iprocleider de a l g u n a p a r t e d e l p ú -
Julio Cort iguera 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i f i o s y dp 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , do once y m e d i a a u n a . 
« a » » * *«• P0ftéát iar í.0—Ta!*?»?-,» ta©. 
Secc ión especial de ins-
ta lac iones de a lumbrado 
e léc t r i co de au tomóv i les . 
E l mejor y e l más econó-
mico. Ped i r el mater ia l comple to TUDOR en 
los pr inc ipa les ga rages y ta l le res de M a d r i d 
y p rov inc ias : M A D R I D . — 8 A G A 8 T A , 1» 
Vega Lamería 
D e l I n s t i t u t o R u b i o , de M a d r i d 
Médlfto es^eo la l is ta en enfermedades d« la 
de l a m u j e r . 
^xint .» de 21 a 1 . — A r c i B e r o . 4, 8 . •—Te l . 786 
& ñ A H S A F E R E S T A U R A N T 
f ü í a r s R l e » • ! t a r d l n s r e : K I R A M A I P 
B A R I T A ' iíVW V •: 
Franeisco Setiér. 
Eapa í l aMe ía e n e n f e r m e d a d e s de ' a n a r ü 
g a r g a n t a y oiidoa. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1." 
Ci rne la f l , Gu ipan tes , Cere- TBFVIiiUO 
s a i . A l b e t r i c o c a * * I f í t f W I I R v 
OCUI . rSTA 
Consu l te , de doce a u n a , e n W a d - R á » , 
f, 1 . ' E n el S a n a t o r i o M a d r a z a , de c u a -
Oe lo ouejn europea. 
POR TELÉFONO 
P A R T E A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o d a d o p o r el 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l a l j emán , d i c e lo 
s i g u i e n t e : 
( (F ren te o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o deü p r i n c i -
pe K u p e n t o . — N a d a n u e v o q u e s e ñ a l a r . 
E'J t e n i e n t e a v i a d u r Muel i -er h a d e r r i b a -
do el ^3 apa i-ato eneniig*0!. 
Fr'éntlB -uriieintal.—Siin n o v e d a d . 
P ren te m a c e d ó n i c o . — A u m e n t ó c o n s i d e -
mib i i nen te anou l ie Ha a c t i v i d a d d e i i u e g d 
en e l a r c o ddll C z e r n a . 
Fuen te i t a l i a n o . — L a -oooperación d e Utos 
Guerp|oig de t r o p a s a l lp inas y de W u r t e n -
b e r g y A u s t r i a - H u n g r í a h a ántletr.ruin,pid(i 
eu el v a l l e de iP iave e l c a m i n u d e l e n e m i g o , 
quie se r e t i r a b a . 
Düez m i l i t a l i a n o s t u v i e r o n q u e r e n d i r s e . 
H e m o s a p r e s a d o i m p o r t a n t e n ú m e r o de 
c a ñ o n e s y ipertrecluos de g u e r r a . 
N u e s t r a s t r o p a s h a n p e n e t r a d o desclr; 
V o l l i n a h a s t a m á s a l l á d e l P i a v e , cenca 
de Ce í t re . 
L a s p é r d i d a s a é r e a s d e l enemigoi desde 
lejl comien-zo de i a o f e n s i v a son : n u e v e gillo-
boa I;ÍI u t i v o s y 244 a p a r a t o s . 
'üest igos p resenc ia l es d i c e n q u e n u e s t r a " 
p é r d i d a s e n Huchas a é r e a s h a n sidlo 68 
a p a r a t o s y u n g lobo í a u t i m » 
P A R T E U F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d u o ñ e i a l i a c i i i 
t a d o a l as t res de l a t a r d e , d ice lo si 
g u í e n t e : 
<( Sobre e l f r en te d e l bosque de C h a u m e 
y Bezombau.x , l a a c t i v i d a d de a n t i l l e r i a 
h a c o n t i n u a d o d u r a n t e l a noche. 
Noohe t r a n q u i l a e n el ' i lesto d e l f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e i 
e j é r c i t o a u e t r i a c o c o m u n i c a e l s i g n i e n t t 
p a r t e o f i c i a l : 
xFíente i t á ' i i a n o . — E n e l 'P iave i n f e r i o r , 
|ds l i a l i a n o s h a n o f r e c i d o f u e r t e res i s ten -
loia. 
E n lias m o n t a ñ a s h e m o s r e a l i z a d o acc io-
nes c o n é x i t o . 
V e l l i n a e s t á en n u e s t r o poder . 
" E n Cet te C o m u n i n o s h e m o s a p o d e r a d o 
de impo i r t an tes posic iomes de a l t u r a . 
E n los f r e n t e s r u s o , r u m a n o y a l b a n é s 
no l ia h a b i d o cambio .» 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C Ü L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a ) 
de l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n 
le p a r t e o f i c i a l : 
((Desde Ste lvo a l A s t k o , n a d a de p a r -
ticulüar. • 
E n los m o n t e s de A s i a g o , el e n e m i g o i n i -
c i ó a laqu ias c o n t r a M o n t e L a u g a r a , co ta 
1.674 y iPi N e l e t d a T i G a l l i o , ex tend iéndo -
se a|!l N o r t e y c e n t r o de a laqu ie , .donde t n v o 
l u g a r u n c o m b a t e . • 
N m - s t r a s t r o p a s h a n cog ido p r i s i o n e -
ros. 
U u r a n t i a acc iones de con tac to con l as 
v a n g u a r d i a s e i i e m i g a i , n u e s t r a s t r o p a s 
h a n («fuecido r é s i s t e n c i a ien t odas pa r tes .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — B i p a r t e o f i c i a l f a c i l i t a d o 
p o r el C u a r t e l g e n e r a l , d iae lo s i g u i e n t e : 
((A ipesar de l a i n t e n s a l u c h a de a m b a s 
a r t i l l e r í a s , n a d a i m p o r t a n t e que s e ñ a l a r . 
EÍ t i e m p o con t i i núa b o r r a c o s o . 
B l a g u a q u e h a ca ído d u r a n t e e l d í a h a 
ü n p o s i b i l i t a d o das acc iones aéreas.» 
L a estación de B r u j a s , des t ru ida . 
L O N D R E S ( O f i c i a l ) . — L a es tac ión die 
B r u j a s h a s ido d e s t r u i d a , después de u n . 
naid de líos a l i a d o s . 
E l E m p e r a d o r C a r l o s ocncede condecora-
ciones. 
V I E N A . — E l E m p e r a d o r C a r l o s h a c o n -
ced ido a l m a r i s c a l a r c h i d u q u e E u g e n i o 
y a l f e l d m a r i s c a l von H i n d e n b u r g , los 
b r i l l a n t e s de l a CIHIZ de l M é r i t o m i l i t a r 
d e p r i m e r a c l a s e ; a l m a r i s c a l v o n Be-
l o w , - l a g r a n c r u z de San L e o p o l d o , y a l 
mjax taca l v o n D e l i n s i n g e n , • c o m a n d a n t e 
en je fe de l os C u e r p o s d e e j é r c i t o b á v a -
ro f i , la c r u z de l j k é r i t o m i l i t a r de p r i m e -
r a c lase. 
E s t a n o t i c i a v iene a c o n f i r m a r q u e e l 
v e r d a d e r o c o m a n d a n t e en jefe de los 
c i é r c i t o s a u s l r o a l e m a n e s q u e o p e r a n en 
I t a l i a , es d!l fe ldmar isca i l i v o n H i n d e n -
b i í r g , que c u e n t a como a y u d a n t e s a los 
g e n e r a l e s Belovv y D e l i n s i n g e n . 
E l desast re i t a l i a n o . — C o m e n t a r i o s f r a n -
ceses. 
P A R I S . — « L e J o u r n a l » , de P a r í s , es-
c r i b e : 
« L a d e r r o t a s u f r i d a p o r n u e s t r o s exce-
lentee a l i a d o s i ta l i i anós , es s e r i a ; e l l o e 
n i i s n i o s lo l i a n reconoc ido l e a l m e n t e des-
d e e l p r i m e r d í a . 
Los r e s u l t a d o s dé dos a ñ o s -y m e d i o de 
e x t r e m a d l a esif i ierzos, es tán m o m e n t á -
n e a m e n t e p e r d i d o s . 
FA e n e m i g o pif ia Suelo i t a l i a n o , y ya 
u n gEífep t r ozo ggtá ¡ n v a d i d d . 
Lag p é r d i d a s e n h o m b r e s y m a t e r i a l 
son i m p o r t a n t e s . 
E n e l p e r i ó d i c o «Le p e t i i Par is i ien» , d ice 
el c o r o n e l R o u s s c i : 
«Se e x t r a ñ a u n o po r lo m e n o s t a n t o 
de ve r e n l os A lpes d i v i s i o n e s t u r c a s y 
b ú l g a r a s , m i e n t r a s q u e n o s o t r o s t e n e m o s 
en ¡Vlacedonia u n e jé r c i t o m s p e t a b l f , q u e 
no les h a i m p e d i r l o m a r c h a r . » 
L a g u e r r a s u b m a r i n a . 
S e g ú n el s e m a n a r i o « G h r i s t i a n í a U k e n s 
R e v y » , e l 2 de l a c t u a l d e c l a r ó el p r o f e s o r 
( i j i . ' lzvv ik, p r i m e r a a u t o r i d a d n o r u e g a en 
d e r e c h o p o l í t i c o , que no .debe c o n s i d e r a r -
se a i s l a d a m e n t e l a g u e r r a s u b m a r i n a , ex-
t r e m a d a ; " h a y q u e e s t u d i a r l a en r e l a c i ó n 
con o t r a s cosas. 
L o s i ng l eses no t e m a n de recho a b lo -
q u e a r el m a r l i b r e , e s p e c i a l m e n t e s i p a í -
ses n e u t r a l e s se e n c u e n t r a n d e n t r o de la 
zona de b íoo i í ed ; c u a n d o los ing leses de-
c r e t a r o n el b l o q u e o d e l m a r del N o r t e h u -
b i e r o n de e s p e r a r r e p r e s a l i a s p o r p a r t o 
de A l e m a n i a . 
C i e r t a m e n t e se e x i g i ó s i e m p r e h a s t a 
a h o r a q u e el b l oqueo h a b í a d e ser e f e c t i -
vo p a r a t e n e r va l i dez p a r a los n e u t r a l e s ; 
p e r o esto r i g e p a r a u n b l o q u e o l e g a l , se-
g ú n el d e r e c h o p ú b l i c o ; es d e c i r , e j b lo -
queo del l e i r i t o r i o dé] a d v e r s a r i o , no el 
m a r l i h r e , q u e s i e m p r e e^ c o n t r a r i o a l 
d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , a u n s iendo s u f i -
c i e n t e m e n t e e j e c u t i v o . 
P o r c o n s i g u i e n t e , es c o m p l e t a m e n t e 
e r r ó n e o d e c i r q u e el b loqueo i ng lés de l 
m a r l i b r e es l e g a l p o r q u e es e fec t i vo , pe-
yó q u e gl a l e m á n es i l e g a l p o r q u e no ee 
e fec t i vo . No p u e d e pasa rse p o r esto, po r -
q u e los a l e m a n e s t i e n e n d e r e c h o a r e p l i -
c a r a I n g l a t e r r a c o n r e p r e s a l i a s . 
A l p r e g u n t a r u n p r o f e s o r de d e r e c h o 
p o l í t i c o p o r la r e s p o n s a b i l i d a d , ha de r e -
t r o t r a e r s e s i e m p r e l a p r e g u n t a a q u i e n 
c o m e t i ó el p r i m e r a c t o de i l e g a l i d a d . Co-
m o en de recho p ú b l i c o no se conoce n in -
g u n a a u t o r i d a d q u e vele p o r el c u m p l i -
m i e n t o de l d e r e c h o , h a y q u e reconoce r 
p r e c i s a m e n t e las r e p r e s a l i a s . 
B u q u e s h u n d i d o s . 
B E R L I N (Of i c iad ) .—En fel CAnal de l a 
M a n a b a , i Cbs s u b m a r i n o s a l e m a n e s han 
h u n d i d o c u a t r o vapo res , con 13.000 tone-
l a d a s . 
D e (flllos t r es e r a n a r m a d o s . 
Cnéese q u e u n o d'e los echadlois a p i q u e 
el i n g l é s " W e l l i n g t o n » . 
D u r a n t e lá nocüie d d l 9 a l 10, seis av i o -
nes ¡ngiieises b o m b a r d e a r o n los as t i l l e ros 
de B r u j a s . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se 
g u n d o c o m u n i c a d o a l e m á n , d i c e : 
((En Oce idente , e n O r i e n t e y ledi M a c e d o -
n i a no h a o c u r r i d o n a d a án te resan te q u e 
1 (da ta r . 
A l Oeste de L l n m a aipnesaimos 4.000 so l -
dados i t ia l ianos.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o ñ e i a l f a c i l i t a -
do a l a s once de l a n o c h e , d i ce l o s i -
g u i e n t e : 
( ( A c t i v i d a d de a m b a s a r t i l l e r í a s en l a re -
g i ó n N o r t e deil c a m i n o d e l a s D a m a s . 
E n e l A i s n e y en 'los sectores de l bosqne 
de Chauln|et n o h a h iab ido acc ione si de i n -
f a n t e r í a . » 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l ú l t i m o p a r t e f a c i l i t a d o 
por e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o 
i ng lés d i ce lo s i g u i e n t e : 
« U n g lenera l de l E s t a d o M a y o r d ioe q u e 
a v a n z a n lüas t r o p a s b r i t á n i c a s en Pa les -
t i n a . 
Ce rca de E s d i i d , en, da niddhe de l 9 de no -
Vieimibi'e, e o n s e g n i m o s a p o d e r a r n o s de 900 
h o m b r e s y e n o r m e b o t í n de g u e r r a . 
L a g u a u e x t e n s i ó n dial c a m p o de b a t a l l a , 
de 14.000 ki l l lómetros c u a d r a d o s , i m p i d e h a -
cer u n recuen to exac to .» 
A l g o m e n o s s e r á . 
NTJEVA Y O R K . — L a fPóMcía ha s o r p r e n -
d i d o u n lertiorme «stock» de subs i s tenc ias , 
c u y o v a l o r se c a t a r l a en 75 m i l l o n e s de 
f r a n c o s . 
A s e g ú r a s e (pie lo h a b í a n o c u l t a d o los 
a l e m a n e s . 
Ecos de sociedad. 
Notas t r is tes . 
A y e r f a l l ec i ó en el p u e b l o de P e n a g o s , 
é] c o n o c i d o y, r e s p e t a d o m é d i c o t i t u l a r de 
a q u e l A y u n t a m i e n t o , d o n J u a n A n t o n i o 
Cobo A l c o c e r , d e j a n d o a en d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a e n e l m a y o r desconsue lo . 
(A t o d a e l la , y p a r t i c u l a r m e n t e a la es-
posa del finado, a c o m p a ñ a m o s e n s u d o -
lo r , a l a vez q u e p e d i m o s a n u e s t r o s lec-
t o r e s . u n a o r a c i ó n p o r el a l m a d e l d i - , 
f u n t o . 
* * * 
E l p a s a d o 8 de l c o r r i e n t e , y d e s p u é s 
de c o n f o r t a d o con los a u x i l i o s "de la R e -
l i g i ó n , e n t r e g ó su a l m a a l A l t í e i m o , en 
B a r r e d a d'e C a r r i e d ó ? el r espe tab le seño r 
don F r á n c i S c ó Pérez G u t i é r r e z . 
• A su v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s h a c e -
mos l l e g a r n u e s t r o p é s a m e m á s s e n t i d o . 
LA L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12 .—En e l so r teo de l a Lo te -
r í a n a c i o n a l c e l e b r a d o h o y , h a n r e s u l -
t a d o p r e m i a d o s : 
Con 120.000 pesetas . 
•?-í.m—Barcelona. 
Con 65.000 pesetas. 
IV. 4 i 9 . — B a r c e lo na . 
Con 25.000 pesetas. 
16 .699.—Barce lona y M a r c h e n a . 
Con 2.000 pesetas. 
2.575. — L i n a r e s y B i l b a o . 
4 . 9 0 6 . — M a d r i d . 
28.910.—Cádiz. 
4.576. — L a L í n e a y M a d r i d . 
IX. r i : 5 .—Barce lona . " 
19 .351 .—Madr id , L a U n i ó n y M a d r i d . 
5.564.—Mel i l la y B a r c e l o n a , 
6:064.-—Madrid y S A N T A N D E R . 
11.404.—Málaga y V a l e m d a . 
19.671.—Valenc ia . 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
De p a s o . 
M A D R I D , 12 .—Ha l l e g a d o , de pasa p a r a 
F r a n c i a , u n a G o m i s i ó n 'de l a C r u z R o j a 
p o r t u g u e s a , q u e se d i r i g e a l f r e n t e f r a n o o -
ingifés. 
C o m p o n e n .lia C o m i s i ó n t r e s m é d i c o s y 
siete e n f e n n e r a s . 
Es tas pe r t enecen a Úa a l t a soc iedad p o r -
t u g u e s a . 
F u é r e c i b i d a en l a e s t a c i ó n p o r d i nai-
n i s t r o de 'Ploirtugal en M a d r i d y el (persona l 
de í a E m b a j a d a . 
K n ellí exp reso de la noche d e l N o r t e h a 
sa-lido p a r a F r a n c i a . 
DE TORANZO 
E l t r iunfo de un m a u r i s t a . 
Con w . r d a d e r a sat l isfaccaón cogemos 
h o y l a p l u m a p a r a c o m u n i c a r á los i l u s -
t r a d o s lec to res de E L PUEBLO CÁNTABRO, e l 
e n o r m e I r iu -p fó a l c a n z a d o a y e r p o r nues -
I r j cax id i da to , d o n E im i l i o de R u e d a y 
Díaz , que a s p - r a b a a o b t e n e r u n ac ta de 
concejaJj en e'li A y u n t a m i e n t o d e C o r v e r a , 
y l u c h a b a n o b l e m e n t e p o r l a secc ión N o r -
te 0 da t B o r l e ñ a , t r a t a n d o de d e s b a r a t a r 
u n copo a n t i d e m o c r á t i c o e i n j u s t o . 
C o n s t i t u i d a l a M e s a c o n e l d i g n í s i m o 
l i i c s i d e n t e , d o n A n t o n i o T a l a d r i d S i g l e r , 
y los a d j u n t o s d o n A l e j a n d i i u ü j e d a y d o n 
F e r m í n R u b í n , comenzó ¿a v o t a c i ó n a l a 
h o r a s e ñ a i á d a po r l a l e y E l e c t o r a l , n o t á n -
dose desde e l p r i m a r m o m e n t o u n a a f l u e n -
c i a únmensa de e lectores, q u e d i s c u t í a n , 
(Jan ca lo r y con e n t u s i a s m o , las a p t i t u d e s 
y cond ic iones de ' los t res c a n d i d a t o s q u e 
p u g n a b a n p o r r e p r e s e n t a r l e s en e l p r ó x i -
m o c u a d r i e n i o . E n t r e t a n t o , eíli c r o n i s t a , 
en caili idad diei a p o d e r a d o de u n o d e e l los , 
r ev i saba i a l e y de 1907, y se d i s p o n í a a 
v e l a r p o r Ja s i n c e r i d a d e l e c t o r a l . 
E l t o w i e o de l s u f r a g i o , d u r a n t e 'lias 
ocho h o r a s lega les , h a s ido tenaz y enca r -
n i z a d o , c o m o n u n c a se r e c u e r d a , y Cos se-
ñ(ores deil c o p o — t a l vez p o r f a l t a de «ex-
p e r i e n c i a e n estas l i d e s — , than estado bas -
t an te e m b a r u l l a d o s . H a v o t a d o c a s i l o d o 
e l Censo, a pesa r del ' t i e m p o i n f e r n a l q u e 
hac ía . 
E l r e s u l t a d o de l escnu t in io d i ó el p r i -
m e r l u g a r , c o n 98 vo tos , a don E m & i o de 
R u e d a , de C o r v e r a , c a n d i d a t o p a t r o c i n a -
do po r n o s o t r o s ; el s e g u n d o , c o n 65 'Motos, 
a don F r a n c i s c o ( i ómoz R u e d a , de V i l l e -
g a r , f i l i e n , po r lo t a n t o , t n i u n f a en u n i ó n 
del a i i t i d r lo r , y el t e r ce ro , con 64 vo to» , a 
EL® & 
Banco Mercanti l don F a u s t i n o M a n t e c ó n , q u i e n q u e d a en c a n d c i e r o p a r a L'lecciones v e n i d e r a s . L o s 
dos (ú l t imos señioiies l i a n o b t e n i d o i¿na vo-
t a c i ó n m u c h o m á s escasa de lo q u e espe-
r a b a n sus a m i g o s , q u e n o s c o m p u t a b a n a 
p o s ó t r o s l os vot\üis y (etilos se a t r i b u í a n la 
d i U T e n c i a . l uou j i von ien ' t es de¿ s i s t ema . 
A l flnad. se f o r m u l a r o n dos p r o t e s t a s 
puunilies p o r u n i n t e r v e n t o r de Ips c o n t m -
r i o s , l as cua les ' m e r o n r e c h a z a d a s p o r i'a 
Mesa . L a p r i m e r a p r o t e s t a c o n s i s t í a en 
que e l a c t a de c o n s t i t u c i ó n de l a M e s a n o 
es taba en forana l e g a l T i e n e g r a c i a q u e 
ese d i s t i n g u i d o i n t e r v e n t o r í a r m u l e l a 
p r o t e s t a san ihaber p e d i d o -ce r t i f i cac ión 
d e l a c t a — q u e «s de reo l i o q u e l a l e y con-
cede—, y t o d a v í a m á s , q u e lo h a y a hecho 
S'juuanp ouütí;> ns a i íy jaduwsyp a p ' s ^ n d s e p 
todo e¿ t i e m p o de l a é lecc ión , s i n q u e se 
le p a s a r a p(on l as m i e n t e s ¿a, s u p u e s t a f a l -
t a J ias ta q u e v i ó p e r d i d a l a v o t a c i ó n . 
B u e n o , bueno . . . 
L a s e g u n d a * p ro tes ta se f u n d a b a e n q u e 
Bolsas y Mercados 
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h a b í a n s ido r e u h a z a d o s unos e lectores q u e Tabacos 
e s t a b a n i n s c r i p t o s e n e l censo de B o r i e -
ñn. l ' e ro s i esos electtores l l e n e n su d o m i -
c i l i o e n Ü n L a n e d a , y l i g u r a b a n en el cen-
so de O n t a n e d a , ¿cómo v a n a v o t a r e n 
B o n l e ñ a , q u e es secc ión d i s t i n t a ? C i e r t o 
es q u e t a m b i é n a p a r e c e n e n e¿ censo de 
esta secc ión , p e r o es con su v e r d a d e r o 
dümio i l i ío . C i e i t o se rá t a m b i é n q u e h a y a n 
v o t a d o o t r a s veces, pe ro es ta i l ie igal idad 
h a b í a da t e n e r u n p i u i t o . 
D o n E m i l i o de R u e d a , c o m o t a n t o s 
o t r o s espafüojes, es u n a d m i r a d o n e n t u -
s i as ta de l t a l e n t o y v i r t u d e s c ív i cas de ese 
¿liustre c o m p a t r i c i o n u e s t r o , q u e se l l a m a 
d o n A n t o n i o M a u r a , y e n é i espejo de su 
g o b i e r n o a u s t e r o v e r á d e l i n e a d a l a a d -
m i n i s t r a c i ó n q u e n o s conv iene , D o n E m i -
¿io no ie/stá en el caso -de ca l i f i ca r se de án-
depend ien te , q u e es e l r e c u r s o s a l v a d o r 
a q u e a c u d e n m u c h o s c a n d i d a t o s c u a n d o 
el C u e r p o e l e c t o r a l p r o f e s a ideas p o l í t i c a s 
d i f e r e n t e s de \lias s u y a s . ' 
Respecto d é l s e g u n d o c o n c e j a l , sospe-
o h a m o s q u e n o t i ene i d e a d e t e r m i n a d a , 
a u n q u e sus a m i g o s h a y a n p r o p a l a d o en 
S a n t a n d e r , p a r a ig/anar l a v o l u n t a d dief 
p e r s o n a s de i n f l u e n c i a , q u e es conse rva -
do r de l!.os idóneos . 
A n t e s de c o n c l u i r , h e m o s de f e l i c i t a r 
con e f u s i ó n a l n u e v o c o n c e j a l de l A y u n -
t a m i e n t o de C o r v e r a , d o n E m i l i o de Rue -
da , q u i e n a p r o v e c h a n d o ll)as sanas f u e r -
zas q u e des iu tenesadamen te le p r e s t a r o n 
Sios t|os pueb los del m o n t e , y m o v i l i z a n d o 
f a s p r o p i a s y n u m e r o s a s con q u e c u e n t a 
en los de l v a l l e , 'ha t e n i d o Ja f o r t u n a de 
h a c e r m o r d e r e l po l vo de l a d e r r o t a a esa 
coail l ición f u n e s t a , c u y a p r e t e n s i ó n v a n a 
oans i s t í a en c o p a r los dos puestos q u e v a -
c a b a n . 
E n s e g u n d ó l u g a r , f e l i c i t a m o s t a m b i é n 
a l b u l l í a n t e Cue rpo éiiectora'L de l a sec-
c i ó n , p o r h a b e r d a d o u n e j e m p l o t a n per-
fecto d e c i u d a d a n í a , e m i t i e n d o su vo to 
con e n t e r a l i b e r t a d y d e s e n v o l t u r a , s i n te-
iH< r a las a m e n a z a s , n i a l as pos ib les re -
p r e s a l i a s , P e r o , sobre t odo , v a y a e l tes-
t i m o n i o de n u e s t r a a d m i r a c i ó n p a r a esos 
modes tos ediectores q u e , a pesa r de depen-
cJar de los c o n t r a r i o s , n o q u i s i e r o n p a s a r 
p o r él b o c h o r n o de d e j a r de v o t a r a la 
p e r s o n a q u e su conc ienc i a les d i c t a b a . 
E l l o s su i f r i e ron p e r j u i c i o s m a t e r i a l e s y 
sion a l i ona los m á r t i r e s de n u e s t r a causa . 
Y a u n q u e somos enem igos de t o d o lo 
q u e e n c i e r r a e log io p r o p i o , c a s i es tamos 
a p u n t o de f e l i c i t a r n o s a noso t ros m i s m o s , 
p o r q u e sabemos a c ienc ia c i e r t a q u e nues-
t r o s a r t í c u l o s de 25 de oc tub re y 5 de no -
v i e m b r e , p u b l i c a d o s e n ese p o p u l a r pe-
l i ód i i o, ' leídos pKSr cas i todos los e lec tores 
de Has d o s secciones del d i s t r i t o y c a l i f i -
cadbs de i n t e m p e s t i v o s p o r a l g u n o s i n e x -
per tos , (han ten ido m u c h a p a r t e en q u e 
h a y a m o s l l egado a c o n s e g u i r l a g r a n v ic -
t o r i a de a y e r , q u e h a c e b i e n ipoco t oda -
v í a p a r e c í a imposib l ie de l o g r a r . 
V a m o s a h o r a a J iacer u n p á r r a f o a p a r -
te , pana d a r nues t r o pésame s e n t i d o — y 
en esto q u e d e c i m o s , n o h a y i r o n í a de 
n i n g ú n género»—,.{a Tos leocperimentados 
po l í t i cos q u e , p o r a m b i c i ó n de ac tas y 
sueños de A l c a l d í a , r e c h a z a r o n a d o n 
E m i l i o , - e n Ita r e u n i ó n p r e v i a de V i l l e g a r , 
s i n t e n e r en c u e n t a q u e e l q u e q u i e r e 
a b a n c a r m u c h o es m u y poco l a q u e a p r i e -
t a . V a y a t a m b i é n idl pésame n u e s t r o p a r a 
v a r i o s secuaces de. e l las, q u e , con m i r a s 
a l a m a y o r e f i cac ia de l a p r o p a g a n d a elec-
i t o r a t q u e h a c í a n , se p e r m i t i e r o n i n c u r r i r 
l en a l g u n o s desa fueros r e p r o b a b l e s , de los 
jcua les h a c e m o s p r e t e r i c i ó n a h o r a , p o r q u e 
10 nos g u s t a s e m b r a r c i z a ñ a n i p r o m o v e r 
i i s c o r d i a . 
(Pasado d i í r a g o r de l a l u c h a , los d í a s 
f r a n s c u n r i r á n qon ca l ima. Y el p r i m e r o de 
m e r o y a ve remos lo q u e pasa . Y s i p a r a 
m tonces c o n t i n u a m o s t o d a v í a en este so-
p a r h o s p i t a ' l a r i o , t a m b i é n lo s a b r á n nues-
PÓS lec tores. 
CASTRILLO. 
Q u i i n t a u i l l a , 12 de n o v i e m b r e de 1917. 
de Santander. 
E l m o v i m i e n t o de] As i l o ' e n el d í a de 
a y e r fué el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 915. 
T r a n s e ú n t e s que h a n r e c i b i d o a l b e r -
g u e , 16. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n e l d í a de h o y , 
105. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S se lecc ionadas , pur i f i cadas 
y l i m p i a s de c u s c u t a . 
Muel le , n ú m e r o • . — S A N T A N D E R . 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Teso ro , 4,75, ser ie A 
I d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F 
Cédu las a l 4 p o r 100 
f r ancos 
L i b r a s • 
290 00.292 00 
304 00 305 00 
332 OO COO ' 0 
C0 00| 93 75 
41 25 41 25 
105 C 0 000 ro 
103 95 104 00 
104 0O C00 00 
00 C0, 00 00 









5¡ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , a 3.0iU pesetas 
a c c i ó n ; c i n c o a c c i o n e s a l f in d e l c o r r i e n t e . 
O b l i g a c i o n e s N o r t e , de A l a r a S a n t a n -
d e r , a 104; pese tas 4.75U. 
I d e m A l m a n s a y V a l e n c i a a T a r r a g o -
n a , a 82,90; pese tas 23.750. 
I d e m H u s c a a F r a n c i a p o r C a n f r a n c , 
i l i i a rse a l as s i e m b r a s dé Jas cebadas de 
a l cace r , qu'& r e p o r t a b a s t a n t e s bene í i c i os 
all (pequeño l a b r a d i o r ; s i n e m b a r g o , en l a 
zona r i b e r e f í a se p r a c t i c a n laboréis de a l -
za r en los t e r r e n o s y p o r a l g u n o s se 'ha 
empezado l a s i e m b r a de lias ihabas, e n l a 
e s p e r a n z a de q u e s o b r e v e n g a n en b reve 
a 83,25; pese tas 10.000. Has a g u a s o toña les y es tab lezcan l a n o r -
I idem B p b a d i Ü a a A l g e e i r a s , a 80,20; p e - ' m a l i d a d ' en ¡Tas labores> 
setas 15.000. I Deb i^o i a l a c a u s a antieiráor, e l c u l t i v o 
I d e m N o r t e , p r i m e r a , a 07,20; pese tas ¡ i r lxu-eo s u f r e 'las consecuenc ias de l a se-
10.000. 
I d e m A s t u r i a s , G a l i c i a y I j e ó n , p r i m e -
r a , a 67,20; peseas 02 ,500. ' 
(De l B a n c o H i a p a n o - A m e r l c a D o ) . 
B O L S A D E B I L B A O 
POR LA PROVINCIA 
U n n iño a b r a s a d o . 
E n el pueb lo de A r r e d o n d o o c u r r i ó h a c e 
u n o s d í a s u n a l iorr ibl l ie d e s g r a c i a , p o r i m -
p r u d e n c i a y p o r abandonloi, de c u y o hecho 
fué i v í c ü m a ü n pob re n i ñ o de c u a t r o años 
de e d a d . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de d i c h o p u n -
to , el n i ñ o m e n c i o n a d o se h a l l a b a , a i as 
•dilez dfei l a m a ñ a n a de.H d ía 8 de l actuaTi, 
j u g a n d o ipíoir I l la-coc ina de su casa , m i e n -
t r a s s u f a m i l i a se h a l l a b a p o r o t r a s habí- ' 
Fondee públicos. 
D e u d a i n t e r i o r , sertie A , a 76,75, 76,90 y 
76,75 ipor 100; ser ie B , a 76,75 po r 100; se- tac iones , y , s i n d u d a , q u i s o acercarse a i 
ríe C, a 76,90 y 76,75 Ror 100; ser ie D , a f u e g o , s a l á n d o l e ur>a cWspa, q u e le I n -
76,65 p o r 100; ser ie E, a 76 p o r 100, y se- <-endi¿ Utos Yes i id i tos . 
r i e H , a 75 p o r 100, E l des igrac iado n i ñ o sa l ió c o r r i e n d o a 
D e u d a a m o r t i z a b l e , en t í t u l o s , ser ie C, l a p u e r t a de l a ca l le y a3l v e r l e así u n ve-
a §5,50 p o r 100. | cinfci comenzó a g r a t a r , d a n d o l u g a r a q u e 
I d e m , en c a r p e t a s p rov ísáona les , e m i s i ó n el p a d r e del n i ñ o , q u e se h a l l a b a en u n a 
de 1917, serilel A , a 94,75 p o r 100; ser ie C, c u a d r a c e r c a n a a l á casa, l o oyieslei y sa^ 
a 94,75; y 95 p o r 100, v ser ie E, a 94,75 
po r 100. 
O b l i g a c i o n e s de l A y u n t a m i e n t o de Bü!''-
ba^u, a 89 y 89,25 p o r 100. 
A C C I O N E S 
B a n c o de iBi l lbao, a 2.390 pesetas. 
B a n c o de V i z c a y a , a 1.280 pesetas . 
Crédi i to de la U n i ó n M i n e r a , a 540 pese-
tas.^ 
' F e r r o c a r r i l e s de L a Rob la , ' a 500 pese tas , 
f i n de d i c i e m b r e . 
I d e m deí! N o r t e de E s p a ñ a , a 305 pesetas. 
N a v i i e r a Sota y A z n a r , a 3.240, 3.245 y 
3.240 pesetas. 
I d e m , a 3.300 pesetas , f i n de d i c i e m b r e , 
i ' M a r í t i m a deíl N e r v i ó n , a 3.050 pesetas. 
I d e m , a 3.075 pesetas, fin de l c o r r i e n t e . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.450 pesetas, 
f i n d e l corráiente, y a 1.525 pesetas, f i n de 
d i c i e m b r e , con p r i m a de 75 pesetas. 
N a c i e r a B a c h i , * 2.475 pesetas. 
M a r í t i m a E u s k a l d u n a , a 270 pesetas. 
Nande ra G u i p u z c o a n a , a 680 pesetas. 
Vascío C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 1.415 
pesetas. 
N a v i e r a M u n d a c a , a 540, 545, 550, 560, 
570, 565 y 560 pesetas, 
^ a r í t i m a B i l b a o , a 485 y 480 pesetas. 
Arg je t t i t í fera dle C ó i d o b a , a 62 pesetas. 
H u l l e r a s d'elli T u r ó n , a 3.000 pesetas. 
M i n a s de C a l a , a 291 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 1.125 pesetas. 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a M a d i ' i d , ser ie A, a 
93,50 y 93 p o r 100. 
A l t o s H o r n o s de V l z c a v a , Q 393, 394. 395 
y 395,50 ;por 100. 
ipape.üera E s p a ñ o l a , a 110/por 100, 
Dluro Fef lguera , a 205 p o r 100. 
I d e m , a 207,50 por 100, fin diei d ic iembi to , 
y a 211 p o r 100, fin de d i c i e m b r e , con p r i -
m a de 25 pesetas. 
U n i ó n EspañoOla d'e E x p l o s i v o s , a 290, 
291 y 292 p o r 100. 
R e s u m e n de acc iones negoc iadas . 
B a n c o de B i l b a o , c o n t a d o , 4 acc iones. 
B a n c o de V i z c a y a , í d e m , 17. 
C r é d i t o U n ü ó n M i n e r a , Í d e m , 10. 
N a v i e r a So ta y A z n a r , í d e m , 55. 
I d e m , p l azo , 50. 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , c o n t a d o , 27. 
I d e m , iplliazo, 30. 
Na jv ie ra Vascongad 'a , c o n t a d o , 45. 
N a v i e r a B a c h i , í d e m , 3. 
V a s c o C a n t á b r i c a día N a v e g a c i ó n , c o n -
t ado , 45. 
N a v i e r a G u i p u z c o a n a , í d e m , 106. 
M a r í t i m a Bilbajoi, ídeim, 29. 
M a r í t i m a E u s k a l d u n a , í d e m , 58. 
N a v i e r a M u n d a c a , í d e m , 311. 
F e r r o c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , í d e m , 82. 
I d e m de l a R o b l a , pJIazu, 190. 
Allltos H o r n o s de V i z c a y a , con tado , 90. 
D u r o F e l g u e r a , í d e m , 40. 
I d e m , p lazo , 225. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , cuntadio, 36. 
C o o p e r a t i v a E l é c t r i c a M a d r i d , í d e m , 45. 
M i n a s de Ca la , c o n t a d o , 30. 
A r g e n t í f e r a dlet C ó r d o b a , í d e m 10. 
H u l l e r a s dejll T u r ó n , í d e m , 35. 
U n i ó n E s p a ñ o l a díei E x p l o s i v o s , í d e m , 7 1 . 
P a p e l e r a Espaf io l la , í d e m , 40. 
S A N T A N D E R 
A c c i o n e s C o m p a ñ í a S f u l t a n d e r ¡ n a de 
N a v e g a c i ó n , a 1.500 pesetas a c c i ó n ; ocho 
acc iones . 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , con cé-
d u l a , a 115,50 p o r 100; pesetas 5.000. 
I d e m i d . , s i n c é d u l a , a 112,50 p o r KM); 
pesetas 5.000. 
C é d u l a s d e l -B-anco H i p o t e c a r i o de Es -
o a ñ a , a l 5 p o r 100, a 105,10 p o r 100; pe-
setas 36 000. 
Mleira c o r r i e n d o h a c i a el s i t i o d o n d e se h a -
l l a b a l a c r i a t u r a , y a p resa de l as l l a m a s . 
E l p a d r e -'lie a r r o p ó f u e r t e m e n t e c o n u n a 
c h a q u e t a y o t r a s r o p a s , l o g r a n d o a p a g a r 
laa l l a m a s q u e riodeaban aíli i n f e l i z ñaf io, 
l l e v á n d o l e a s u c a s a ; p e r o , a pesar de h a -
ben i n t e r v e n i d o e l í a c u l t a t i v o deíll pueb lo , 
e r a n t a n g r a v e s las qu lemiaduras qulei en 
el v i e n t r e , en lila cabeza y en e l ipecho h a -
b ía s u f r i d o el i n f e l i z n i ñ o , q u e fal lecáó eíl 
d í a 10 d'eill c o r r i e n t e , o sea dos días des-
pués de o c u r r i r l e t a n f a t a l y h o r r i b l e per-
cance. 
Robo de r o p a 
Antis l a G u a r d i a c i v l diel puestioi de Ca-
b á r c e n o se h a p r e s e n t a d o u n a d e n u n c i a 
p o r u n a m u j e r domic iuEada e n e l ¡pueblk) 
de Soba rzo , la c u a l m a n i f i e s t a q u e Ha h a n 
l l e v a d o de su casa u n a s e r v i l l e t a , dos col -
chas , a l g u n a s s á b a n a s y o t r o s eíectos de 
s u p r t p i e d a d , s i n q u e p u e d a sospietchar 
q u i é n e s p u e d a n ser los a u t o r e s de l robo . 
L a G u a r d i a c i v i l dtelli m e n c i o n a d o p u e s t o 
hace las a v e r i g u a c i o n e s 'Consiguiente p a r a 
d e s c u b r i r a 3ios a u t o r e s de l robo. 
q u í a , p a r t i c u l a r m e n t e el o l i v o , q u e , a u n -
q u e se d e f i e n d e , a ú n , a c o n s e c u e n c i a de 
l as l l u v i a s ca ídas en Itos p r i m e r o s d í a s de l 
mes de d i c i e m b r e , y a se m v a n o t a n d o loe 
•efectos d e l a sequ ía de los vuentos sedog 
( h u r a c a n a d o s del L e v a n t e . 
E l g a n a d o , q u e sallió en pe r fec tas c o n d i -
c iones de ca rnes de las r a s t r o g e r a s , n o 
e n c u e n t r a a l i m e n t a c i ó n e n l as díetfiesas, 
donde no pueden recoger n a d a p o r c a r e n -
c i a a b s b l u t a de pastos, d e s m e j o r a n n o t a -
b lemen te y t iene d i s g u s t a d o s a los g a n a -
d'eros, q u e se ven p rec i sados a echa r 
p ienso. 
SECCION MARITIMA 
J u n t a 'rile eep i tanes .—Bá j ' q l a p r e s i d e n : 
c ia del nu.'vu r n i u a n d a n t c de M a r i n a , d o n 
F e d e r i c o M o n r é a l , r e n h i ^ e e a y e r la . I m i -
ta de c a p i t a n e s de la M & n n a m e r c a n t e , 
con ob je te de i h T p n n á r sobre las causas 
de la ó é r d i d a del v a p o r de esta • in-a l r í rn-
la « P e ñ a Cas t i l l o» , fcíigún eApe^ferí te 
se e s t á i n s t r u y e n d o . 
De a r r i b a d a . — l A y e i ' s .a l ieron fie] p u e r t o 
los v a p o r e s ( (Un ión í l u l l e n D i , (d ' rov idc .n -
c ia», «PaoíftÓQ)», «Rild-ft» y o t r o s que en-
t r a r o n a n t e a y e r de a r r i b a d a , t e n i e n d o 
que a r r i b a r de n u e v o p o r la t a r d é , p o r 
c a u s a de l m a l t i e m p o r e i n a n t e . 
L o s pescadores t a m b i é n t u v i e r o n q u e 
r e g r e s a r de a r r i b í i d a fo rzosa . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l a s 2,17 m. y 2,34 t. 
B a j a m a r e s : A las 8,33 m . y 8,50 n . 
Parte comerc ia ! . 
A C E I T E D E O L I V A 
x S e v i l l a , 10 de n o v i e m b r e . 
Dos a r r i e r o s d ^ acei te v i m o s esta m a -
ñ a n a en lia p l a z a , ios dos despacharexn a 
su g u s t o , deb ido a la b o n d a d de las pa r -
t idas . U n o colocó p a r a f u e r a de la c a p i t a l 
y . e l o t r o en a l imacén , q u e sóto rec ibe lo 
bueno. 
/Pjnir e s t a causa los p i e c i o s se e l e v a r o n . 
, L o s preir ios q u e en este d ía puleden te-
nerse p resen te ipara r e g u l a r lias, opeíac io-
nes, según [p rocedenc ia y p r e s e n t a c i ó n de 
m u e s t r a , son los s igu i i en tes : 
Ace i tes c o r r i e n t e s , b ien p resen tados , de 
buen o lo r y colon, poca ac idez, de 19,25 a 
19,50 pesetas los once v m e d i o k i l o s (77 
a 78 reafes) . 
Ace i tes m á s endebles, de 18,25 a 18,50 
pesetas (73 a 74 rea les ) . 
EU t i e m p o e m p i e z a a c a m b i a r . Es ta m a -
d r u g a d a se h a n o t a d a g r a n d e p r e s i ó n . 
E n la b a r r a de iBonanza ei!. (viento íes d u r o . 
H a c e n f a l t a c u a t r o o c inco d í a s d e 
a g u a . 
L a p e r t i n a z sequía r e i n a n t e d u r a n t e el 
mes a c t u a l , es o r i g e n de r e t r a s o ^ n l as 
ope rac iones d e l c a m p o , r e i n a n d o m a l e s t a r 
er j t re los agr ien ! l t roes , q u e no puleden de-
Hallazgo dejos cadáveres. 
A l as n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a de 
a y e r fué v i s t o flotando en l a d á r s e n a de 
i ' u e r t o c h i c o , p o r u n o s m a r i n e r o s , e l c a -
d á v e r de u n h o m b r e d e s c o n o c i d o , de as-
pecto r o b u s t o y no m u y e n t r a d o en años . 
E l c a d á v e r t e n í a s u j e t o a l c u e r p o u n 
cha leco s a l v a v i d a s , y es tá c a l z a d o c o n 
u n a s bo tas de p a ñ o ' y c h a r o l , l l e v a n d o 
a r r o l l a d a a l peseuezo* una- o a d e n i t a de 
m e t a l con u n a m e d a l l a . 
A c a u s a , s i n d u d a , de h a b e r es tado m u -
cho t i e m p o a m e r c e d de las o las , lag p ie r -
n a s e s t á n b a s t a n t e d e s c a r n a d a s , as í co-
m o los b r a z o s , t e n i e n d o el r o s t r o b a s t a n -
te d e s f i g u r a d o . 
- E n el l u g a r d e s i g n a d o se p r e s e n t ó el 
J u z g a d o de g u a r d i a , q u i e n , después de 
i n s t r u i r l as o p o r t u n a s d i l i g e n c i a s , o rde -
nó el t r a s l a d o d e l c a d á v e r de l desconoc i -
do a] d e p ó s i t o de l h o s p i t a l d e S a n Ra-
f a e l . 
_Se c r e e q u ^ se t r a t e de a l g ú n t r i p u l a n -
te de a l g ú n b u q u e q u e h a y a s ido t o r p e -
deado p o r es tas cos tas . 
A j u z g a r p o r el es tado en q u e s eencon-
t r a b a el c a d á v e r , se s u p o n e que h a r á 
unos dog meses q u e está a m e r c e d d e laf< 
o las. 
* * * 
E n las rocas de la p l a y a d e n o m r n a d a 
• « S a l t a c a b a l l o » , de C a s t r o U r d í a l e ^ , f ué 
t a m b i é n e n c o n t r a d o a y e r e l c a d á v e r de 
u n h o m b r e desconoc ido , q u e q u e d ó a d i s -
posi íc ión de l a y u d a n t e de M a r i n a de 
a q u é l p u e r t o , q u i e n i n s t r u i r á l as o p o r t u -
nas d i l i g e n c i a s . 
Los espectáculos 
S A L A NiAlRBQN.—Deede la$ sois de la 
l a r d e . 
Bs t reno del noveno y d é c i m o ep i sod ios 
de " l . a másca ra , r o j a » , t i t u tadoK « E x t r a -
ño d e ^ c u b r i m u ' n i o y « l / i ra<<a m i s t e -
r iosa». 
\ ' i T A . — - M a ñ a n a miérco ' les , p o r ú l t i m a 
yez, sr p r o y e c t a r á n l&a dos j o r n a d a s de 
la ••xc i 'p i - ional p e l í c u l a « E l p roceso Cle-
n i cuceau» , t i t u l a d o s « Iza , n i ñ a » e « Iza , 
m u j e r » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — D e s d e l as seis 
de l a t a r d e . 
E s t r e n o de l a s e g u n d a j o r n a d a de « E l 
p roceso C l e m e n c e a u » , t i t u l a d a « Iza , m u -
jer».. 
S A L O N P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a de 
z a r z u e l a y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g i d a p o r el 
n o t a b l e b a j o P a b l o G o r g é y los m a e s t r o s 
d i r e c t o r e s y c o n c e r t a d o r e s R i c a r d o Sen-
d r a y P e d r o R. V i l c h e s . 
A l a s se is y m e d i a de l a t a r d e ( t r i p l e ) . 
« L a g u e r r a s a n t a » . » 
A l a s d iez de l a noche (espec ia l ) .—«La 
venganza de la P e t r a o d o n d e las d a n l as 
t o m a n » . 
Libros y periódico 5. 
I I r m o s r e c i b i d o éli n ú m e r o 5 dje l a ' impo r -
t an te r e v i s t a pedagógico-saciai l i , de i n f o r -
d n a c l ó n y c u l t u r a , t i i t u lada « L a Escue la 
R.^pañ'ola». 
—Tannb ién - ha l l egado a n u e s t r a m e s a 
de t r a b a j o el n o t a b l e l i b r o « L a e d ú c a d i ó n 
físteá pon m e d i o de! e je rc i c i o muscuCar» , 
o b r a d o c u m e n t a d í s i m a , reoopi 'Jada ipor 
L. Halde(y Gul'lileik, d i r e c t o r de E d u c a c i ó n 
f í s i c a de Illas escue las p ú b l c a s de N u e v a 
Y o r k , p res i den te de l a Soc iedad A m e r i c a -
n a de E d u c a c i ó n físi ica, etc. 
L a t r a u e d i ó n a l españo l de este l i b r o , 
p r á c t i c o e in te resan te , es tá h e c h a m u y 
acer tadament le l p o r (etl ex m é d i c o áé) h o s -
p i t a l v defll m a n i c o m i o de S a n t a C r u z , de 
Barce l lona , doc to r dio i F r a n c i s c o T o n s 
IMagg i . 
H a b i e n d o resue l t o e l Consejo d e A d m i -
n i s t r a c i ó n de leste iBanco i n t r o d u c i r aJigu-
n a s m o d i f i c a c i o n e s e n ell. r e g l a m e n t o de 
s u C a j a de A h o r r o s , p a r a s u b s a n a r pe-
q u e ñ o s deíleotos q u e l a e x p e r i e n c i a t í a 
pues to de m a n i f i e s t o c o m o n e c e s a r i o s p a r a 
s u m e j o r funcionaani i leinto, coÜocándoile en 
c o n s o n a n c i a con el de l a m a y o r í a de l a s 
e n t i d a d e s n a c i o n a l e s shni l l iares y p r i n i c i -
pa i ,mente c o n i os de ilas r e g i o n e s de V i z c a -
y a y A s t u r i a s , q u e así liol h a n c o m p r e n d i d o , 
n a resueiiito q u e sea e l q u e se i n s e r t a a c o n -
t i n u a c i ó n e l negil iamenio q u e r e g u l e ten lo 
suces ivo e i f u n c i o n a m i e n t o de su C a j a d e 
A h o r r o s , y tilo h a c e saber a l p ú b l i c o , a loa 
eifectios del ' ar t ícuúoi 14 de l m i s m o . 
A r t í c u l o 1.° E s o b j e t o de l a C a j a de 
A h o r r o s a d m i t i r e l d i n e r o q u e q u i e r a n i m -
p o n e r l as p e r s o n a s de m o d e s t o s recu rsos 
y lose stabl l iecimientos benef idos p a r a ase-
g u r a r l e u n m ó d i c o i n t e r é s , y e!. a u m e n t o 
de l c a p i t a l i m p u e s t o con ' la a c u m u l a c i ó n 
de l os i n te reses , q u e se l i q u i d a r á n p e r i ó d i -
cament ia y e n t r a r á n t a m b i é n a p r o d u c i r , 
r e n t a . . 
A r t . 2 . " L a C a j a de A h o r r o s s e r á a d m i -
n i s t r a d a y g o b e r n a d a p o r l a m i s m a J u n t a 
de g o b i e r n o q u e a d m i n i s t r a y g o b i e r n a el 
l i A N C O M E R C A N T I L , y Jos i n te reses de 
la m i s m a t i e n e n liá g a r a n t í a de l o d a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d dtelL Raneo y de su J u n t a 
dé g o b i e r n o - d e n t r o do los E s t a t u t o s . 
A r t . 3.° L a s o l i c i n a s de l a C a j a de 
A h o r r o s son las m i s m a s del B A N C O M E R -
C A N T I L , en c u y o l u g a r h a y u n a t a q u i l l a 
con l a c o r r e s p o n d i e n t e i n s c r i p c i ó n . A esta 
t a q u i l l a c o n c u r r i r á n a ilas h o r a s de des-
p a c h o , los d ías d e i labor , l as p e r s o n a s que 
deseen imp |üne r d i n e r o o r e t i r a r t e , a ex-
cepc ión de los 28, 29 y 30 de j u n i o y 29, 
30 y 31 de d i c i e m b r e , en l os q u e se sus -
p e n d e n l as o p e r a c i o n e s en l a C a j a p a r a ' (; 719 [ d e m p o r 
r e a l i z a r l as l i q u i d a c i o n e s de in te reses y ' E x i s t e n c i a tte ínré-dí 
s u b s i g u i e n t e a c u m u l a c i ó n all c a p i t a l . 
I n te res por q u i n c e n a s , desde • 1 sigUieh. 
t j ía l o o 30 d e l mes en q u e se hayan y e 
. t h o h a s t a iguaítes f echas an ter io res 
r< iut-egiv), acumullándloise d i chos i n tem a' 
a ) c a p i t a l el 30 de j u n i o y 31 de dici5-
bre , do cada a ñ o . N o se a b o n a n ^ iiitp'!'" 
a k i s cant idadieis q u e no permanezcan 
la C a j a de A h o r r o s , po r lo m e n o s i™6" 
t a d í a s . • ln-
A i t . 12. L a s ini inosici iones hechas ^ 
persona incapaz", stodairriente pod rán 
r e t i r a d a s p o r l a s pe rsonas q u e t e n g a n ^ 
l e g í t i m a r e p r e s e n t a c i ó n l e g a l . • Sll 
A r t . 13. t i p o de i n t e r é s q u e abonará 
x .hor ro? se rá e l de tres 
c ie l i t o , h a s t a los l i 'mi tes fijados en pft * 
1/ 1 C n -vf- _ 1 . _ —X_ . C|' ílf-
— — J ^ K J CJ1 yj, 
t i en tos 5.° N o se a b o n a r á n i n te reses ^ 
las f r a c c i o n e s de c inco pesetas. 
A r t . 14. T a n t o este a r t í c u l o como 1 
d e m á s de este r e g l a m e n t o p o d r á n ser ̂  
d l i f icados p o r la Junto , de gob ie rno riüi 
B a n o o ; pero las m o d i f i c a c i o n e s desfafc 
rabiles a i os imponieintes no les serán anr" 
e á d a s has ta diez d ías después de haber 
ánume iado en -el ves t íbu lo de las «tfHn86 
y p e r i ó d i c o s loca les . 
S a n t a n d e r , 13 d'e n o v i e m b r e de i<)n 
H) s e c r e t a r i o , Jus to P e r e d a Mendoza . 
Monte de Piedad de Alfonso X||| 
y Caja de Ahorros de Santander. 
R e s u m e n de las operac iones realizada 
en el mes de l a feicha. 
7.608 préstarri|04 sobre a l h a -
j a s y ropas po r 
142 idean "créd i to p o r 
99.090,25 
219.146.1 
7.810 í d e m po r 318.236^ 
6.143 deatempefios de a l h i j á s 
y ropas pon ¡ 
576 ídem de c r é d i t o po r 69-158,50 199.35975 
p rés tamos en 30 
268.718,25 
e a c u m u l a c i ó n all c a p i t a l . | ,rfe s e p t i e m b r e de 1917 3a59 83i9o 
A r t . 4 . " .Cua lqu ie r p e r s o n a san d w t m - j , ^ , , , í d ^ eT1 & de oc tub re ' M 
de 1917 3.909.3^09 
CAJA D E A H O R R O S -
757 imj^ i ís ic iones po r 
616 r e i n t e g r o s p o r 
31 de o(; tubre ídem í ' l - . í 'n 
de 1917 
S a n t a n d e r , 31 de o c t u b r e de 1917—pi 
d i r e c t o r ge ren te , José I g l e s i a s . 
c i ó n de e d a d , sexo y estado puede i m p o -
n e r d i n e r o a s u p r o p i o n o m b r e . L a s i m p o -
s ic iones a n o m b r e d e o t r o o a n o m b r e de 
dos p a r a q u e i n d i s t i n t a m e n t e p u e d a n re -
t i r a r e l todo o p a r t e , so l lámente p o d r á h a - \ s a í d , , 'Ái"ámpoi^ks 'm éñ-'de 
cerae p o r p e r s o n u q u e tenga p l e n a c a p a - s e p t i e m b r e de 1917 
(•idád c i v i l . 
A r t . 5.° iPnede im iponerse p o r cada 
p e r s o n a desde u n a peseta h a s t a diez m i l , 
y c a d a e s t a b l e c i m i e n t o benéf ico desde u n a 
peseta h a s t a q u i n c e m i l . T a m b d é n pueden 
i m p o n e r s e may/Dres c a n t i d a d e s , respec t i -
v a m e n t e , pe ro la C a j a de A h o r r o s n o abo-
n a r á p o r el exceso, y a p r o c e d a de i m p o s i -
c iones, y a de in te reses a c u m u l a d o s , i n t e -
rés aí lguno. 
A r t . 6.° A l h a c e r lia p r i m e r a i m p o s i c i d n 
se e n t r e g a r á ali i m p o n e n t e u n a c a r t i l l a , 
e n ~ l a c u a l se i n s e r t a r á es te r e g l a m e n t o , 
se e x p r e s a n á n l as c i r c u n s t a n c i a s (persona-
les d ^ los i m p o n e n t e s , l a c a n t i d a d i m -
p u e s t a y s u f e c h a . E s t a m i s m a c a r t i l l a 
s ie rv i rá pa.ra h a c e r c o n s t a r las i m p o s i c i o -
nes pos te r i o res , p a r a s e n t a r l as c a n t i d a -
des q u e ' s e r e t i r e n y p a r a c o n s i g n a r ¡líos 
saJldos q u e r e s u l t e n a f a v o r d e l i m p o n e n -
te. T o d a o p e r a c i ó n e n e l las s e r á i n t e r v e -
n i d a p o r d o s e m p l e a d o s d e l B a n c o . 
A r t . 7.° L a c a r t i l l a es i n t r a n s í t e r i b l e y 
cunst i i tnye e l t í t u l o de ' p r o p i e d a d d e l sa ldo 
qu|ei r e s u l t e e n t a C a j a d e A h o r r o s a f a v o r 
do l i m p o n e n t e . . 
A r t . E n 'los casos de t r a n s m i s i ó n 
po r c a u s a de m u e r t e , u n a vez q u e se ac re -
ditie e l pago deil i m p u e s t o c o r r e s p o n d i e n -
te p o d r a hacerse e n t r e g a de l t o d o o p a r t e 
a los hieirederos d e n t r o de l segundo g r a d o 
y a l c ó n y u g e v i u d o , s i n p r e s e n t a c i ó n de 
todos los j u s t i f i c a n t e s de su derecho , s i e m -
pre q u e u n a p e r s o n a de s a t i s f a c c i ó n p a r a 
el B a n c o g a r a n t i c e 'el r e i n t e g r o en el caso 
de pago i n d e b i d o e i n s o l v e n c i a de'K q u e re-
t i r ó '¡os f o n d o s . 
A r t . 9.° L a p r e s e n t a c i ó n dé da c a r t i l l a 
p a r a i m p o n e r y r e t i r a r f o n d o s (es i n d i s -
pensab le . Caso de d e s t r u c c i ó n , e x t r a v í o , 
e t cé te ra , el d u e ñ o a c u d i r á a l a C a j a de 
A h o r r o s m a u L f e s t á n d o l o y p i d i e n d o u n 
d u p l i c a d o . E l B a n c o a n u n c i a r á el caso en 
u n p e r i ó d i c o de la l o c a i l d a d de los de m a -
y o r c i rcuCac ión, p r e v i n i e n d o q u e , t r a n s c u -
r r i d o s q u i n c e d í a s , a c o n t a r desde a q u ^ l 
en erra s a l g a e l a n u n c i o , se e n t r e g a r á u n 
d u p l i c a d o al) i m p o n e n t e , s i n o se h u b i e r e 
u e s e n t a d o p>>r o t r a p e r s o n a l a o p o r t u n a 
i -ecf lamaci^n, a c o m p a ñ a n d l o e l p r i m e r 
e j e m p l a r de l a c a r t i l l a , 
• A r t . 10. L o s r e i n t e g r o s p u e d e n geir to-
ta les o p a r c i a l e s , a ' v o l u n t a d de los i n t e r e -
sados. Uos r e i n t e g r o s p a r c i a l e s q u e n o ex-
cedan de 100 pese tas se h a r á n a l a v i s t a ; 
p a r a los q u e -excedan de esta s u m a se rá 
prec iso a v i s a r con siete d í a s de a n t i c i p a -
c i ó n . Ell Consejo d e l B a n c o p o d r á mod i i f i -
bar este p lazo , s i n q u e p u e d a exceder de 
m i mes , a c o n í o d á n d o l ó a l a i m p o r t a n c i ' i 
de los ped idos y esca ' lonando 'los p a g o s 
c u a n d o las m u c h a s d e m a n d a s de re i n te -
g r o lo h a g a n necesar ios . T a m b i é n p o d r á 
ell p r o p i o Conse jo a c o r d a r q u e se v e r i f i -
q u e n a l a v i s t a t o d a clase dé r e i n t e g r o s 
s in l i m i i t a c i ó n de c a n t i d a d . L o s r e i n t e g r o s 
que no se h a g w n e fec t ivos en 'eill d í a seña-
lado q u e d a r á n p e n d i e n t e s p a r a c u a l q u i e -
r a de l'os o t r o s s iete d ías s i g u i e n t e s , si 
í n e l los tamipocfr> se reaMzase ed r e i n t e g r o , 
se c o n s i d e r a r á n u l o "el ped ido , res tab le -
c iéndose la c u e n t a c o r r i e n t e . C u a n d o u n 
i m p o n e n t e s o ñ e i t a a l g ú n r e i n t e g r o , d e b e - ; 
r á d e j a r d e p o s i t a d a s u l i b r e t a h a s t a el i 
día qu/e, se le señaíe p a r a eP. c o b r o de i a 
c a n t i d a d i v c - a m a d a , y r e c o g e r á u n res-
g u a r d ó d e este d a p ó s i t o , e n e l c u a l se ex-
p r e s a r á l i c a n t i d a d q u e h a y a s o l i c i t a d o . 






Soc iedad de Obreros albañi les. _ gg 
c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l extraordinaria 
p a r a el m a r t e s 13, a l as se is de la tarde. 
P o r ser i m p o r t a n t í s i m o s los asuntos 
a t r a t a r , se r u e g a l a p u n t u a l asistencia.1 
EL CEINJ-TRO 
PEDRO Á . SAN M/ARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n Mart ín) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de la Na. 
•a, M a n z a n i l l a y Valdepeñas.—Serv id ' ) 
a m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o Dúro. 12:.. 
Ba 61 L I C O R D E L P O L O 
' i r e fectos t a n exce lentes, 
q u e hace (pie Indas las gentes 
de E s p a ñ a , en c u a l q u i e r eontiéndaj 
p u e d a n e n s e ñ a r los dientes, 
a t odd ej ip ie les o f e n d a , ^ 
L O S M A S F I N O S D U L C E S PARA 
B O D A S , B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A R A M O S , S A N FRAN-
C I S C O , N U M E R O 27 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Casa e n u n i f o r m e s p a r a doncellas 
a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas c lases, cuellos, pu.-
ños, t ocas , e tc . , ete. 
H a t i l l o s p a r a r e c i é n nac idos , forma ia-
« lesa y e s p a ñ o l a . 
Soc iedad T ipográf ica .—ESUÍ Sociedad 
c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l m a ñ a n a , iiiiér-
co les, a l as se is y m e d í a de la tarde, M1 
s u p l i c a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
¿ / / t í /£ 
i/na 
«ROCOTIN TREVIJAHO 
n o - S u i z a 
8-10 n . JP. 16 H . I», 
Í30 H. F». (̂ Llxoneo XII i ) . X>iez y seis válvulas. 
A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , N U M E R O 25 - S A N T A N D F R 
O S T R A S H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
D E P U R A D A S P O R E S T A B U L A C I O N 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena . 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , Muel le-, 8. 
T e l é f o n o 552. 
E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a s de g u s t o 
C l T A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 1 1 , t e l é f o n o , 756 
Se s i r v e a domic i l io . 
Andrés Arsh? ds! ¥2'^ 
íauraol ROÍ 1 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubiertos. 
S e r v i c i o espléndido p a r a bodap, ban-
quetea y «lunciiM. 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
t u t u r t a l M l a t t r r a i a d t l S a r d i n e r o 
U j í * I A ARAGONESA 
(ee l a m a r c a p re fe r ida pa r s u b l a n c u r a . ) 
Al c o m p p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L C A M P O ) . 
m 
m veata m tmm las 
m a m 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sti^osor cíe B A R Q U I N A L O N S O 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Resíaarant "El Gantábrico" 
da P E D R O G O M E Z B O N Z A L E I 
H E R N A N C O R T E S , 9 
El m e j o r de l a población. Serv ic io a le 
c a r t a y por c u b i e r t s . Serv ic io especia^ 
p a r a banquetes , bodas y lunche . Preeáo» 
moderados. Hab i tac iones . 
P l a t o de l d í a : C r e p i n e t a s a l a p e r i g o r d . 
Joyería y óptica 
T a l l e r p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a -
c i ó n de a l h a j a ^ d i r i g i d o p o r p e r s o n a l 
i n t e l i g e n t e . 
Se c o m p r a o r o , p l a t a , p l a t i n o y p i e d r a s 
finas. 
GARCIA op 'co 
S a n Franoiaoo, 15.—Telefonee 621 y 4*5. 
V , " C J U J B Í P Í A 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa , con e j e r c i c i o . 
O p e r a a d o m i c i l i o , de o c h o a u n a , y en 
su g a b i n e t e , de doe a c i n c o . — V e l a s c o , n ú 
ro ÍX, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
V. U R B I N A ( H I J O ) 
Pro fesor de m a s a j e . — L o s a v i s o s : Ve 
lasco , 11, p r imero .—Te lé fono 419. 
A d l m i n i s t r a c i ó n de fincas. Se adinittóíi 
representaedones y pioderes. I l l l f o rm^rn , 
cob ro de c r é d i t o s L a r r a c o e c h e a y ^ 
p a ñ í a , B l a n c o , 1 7 . — H a b a n a ^ ^ ^ _ ^ . 
" M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P B * 1 " 
Awlaoa a domici l io.—Teléfono B 6 8 ^ 
PIANO DE^OCÁSIO!4 
I n f o r m a r á n D i e s t r o 
Uer de a f i n a c i ó n y re; 
yox , 15, b a j o . 
M U D A N Z A S ^ 
E n v a g o n e s c a p i t o n é s y ca^f1nuijñ' 
e f e c t ú a l a A g e n c i a de T r a n s p o r t ^ ^ ^ 
n o , d e n t r o y f u e r a de La P 0 ^ 1 ^ 1 0 ^ ^ 
los p r e c i o s de l as m u d a n z a s van ^ 
dos los t r a b a j o s de d e s a r m a r y ^ 
m u u b i e s ; g a r a n t i z a n d o , e i ^ J * * 
l&i r o t u r a » q u « pueda jn o r igmarB»-
J i l T I llUfim 0, 
A v i s o s : Rub^o , 1 8 — T e l é f o n o n " m _ _ _ . 
Refería & J ^ K Ó p t í ^ | 
C A M B I O D E M O N E " * " * 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) ^ ^ 
1.. F B E e t ! ! 
PARA L O S ROPEROS m 
m la l i m a r e v /'I 
r a t o s lloriqUeyac,,1i 
lece con e l í n » ^ ! Jos los nuitH 
nuestra i ^ J 
ato se cehebí ^1 
m a s r i c a s n h ^ ^ 
i das sobres v l̂ 
,s ellos p e r u l 
<le semb^ r la 8JJ 
os panojos y r'ppl 
J ^ le otorgaba 0 
ia propiedad de 
!tl «tercio». 
.^isetas fuertes para mujer, a. 
jniisa de mujer, desde. 
st¡|los de mnjer, a . 
cama 
5 reales. | Camisas de hombre, desde . 
4 — I Calzoncillos de hombre, id. 
5 — I Fajas de hombre, id . 
8 reales, i Gorras de hombre, desde 
8 — Camisetas de niño, id. , 
3 — , ¡Toquillas de lana, id, . 
. 2 reales. 
. 6 perras. 
. 3 reales. 
una remesa qu , por l l e ^ r mojadas, ías vendo dos pesetas menos que costaron en la fábrica. 
- - S A N T A N D E R ~ ~ CARRO 
Vapores correns españoles 
suEUA$|Qmpanía T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e la P l a t a 
DAS F I J A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S E L D I A L L T I M O 
mtóe n o v i e m b r e , a lae unce de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r ei v a p o r 
M . t . V I L L A V E P D E 
iendo pasa je c o n d e s t i n o a Cád iz p^a t r a n s b o r d a r a l l í a i 
Infanta Isabel de Borbón 
|li misma C o m p a ñ í a ) , c o n d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e e . 
JNEA DE BRASH APLATA 
|¡LDIA 16 D E N O V I E M B R E , ' a. l a s t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret 
J a n e i r o y S a n t o s ( B R A S I L ) , M u n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
Lile carga y p a s a j e r o s de todas c lases , s i endo e l p r e c i o de l a t e r c e r a DOS-
{ilAS O C H E N T A Y DOS P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
IMPUESTOS. 
eas . 
..41 m. y 1,59 t. 
7,58 m.. y 8,16 t. 
Línea de Cuba y Méjico 
JDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
jija 19 de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
RE NA MARÍA CRISTINA 
S u cap i tán don P e d r o Z a r a g o z a , 
fado p a a s j e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
Jsiosde! p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
HA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de deeem-
SANTIAGO D E C U B A , em c o m l j j n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l : Pesetas 315, 
Ide impuestos y 2,50 de g a s t o s de d e s e m b a r q u e . \ I 
«A V E R A C R U Z : Pése las 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
áién a d m i t e p a s a j e de t o d a s c lases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a H a 
|ioiro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , .siendo e l p r e c i o d e l p a s a j e , en^ te r ce ra 
iria, 300 pesetas , m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
imás i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , señoreo H l -
IDE ANGEL P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 36.—Teléfono n ú m e r o 33. 
irvicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U G N O S A I R E S 
«io mensua l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de Cád iz e l 7. 
la Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e 
0 desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
• mensua l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 25, de M á l a g a e l 28 y de Cád.z el 30, 
Í . Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z e! 
¡Habana el 30 de c a d a mes . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
ity mensua l sa l i endo de B i l b a o e l 17, de S a n t a n d e r el 19, de G i j ó n el 
Coruña el 21 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z el 16 y de 
'el 22 de c a d a mes , p a r a C o r u f t a y San tamde r . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
^ m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 10, el 11 ue V a l e n c i a , el 13 de M á -
[i'Je Cádiz el 15 de c a d a mes , p a r a I A S P a l m a s . S a n a C r u z de T e n e r i f e , 
puz de la P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i -
" cao, P u e r t o Cabel lo y L a C u a y r a . Se a d m i t e p a s a j e y c a r g a con t r a n s -
V e r a c n i z , T a m p i c o y p u e r i o s d e l Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
_ c a d a 45 d í a s , a r r a n c a n d o de B a r c e l o n a p a r a P o r t - S a i d , Suez, Co-
^'Qgapopre y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
11 mensual , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e el 
| ? € l 7, p a r a T á n g e r , C a s a b l a n c a , M a z a g á n (esca las f a c u l t a t i v a s ) , Lass 
Santa C r u z de T e n e r i f e , S a n t a a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de l a cos-
«"tal de A f r i c a . 
raode F e r n a n d o Póo ei 8, h a c i e n d o Las esca las de. C a n a r i a s y de l a Pen-
^ c a d a s en el v i a j e de i d a . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
mensual s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G l j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a 
W p a r a R ío J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n -
de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos , R í o J a n e i -
fla6, L i s b o a , V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
tyores a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
f Compañ ía da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o ha 
" «n su d i l a t a d o se r v i c i o . T o d o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
eres «de 
ecfón y C o m p B - T o r r e l a v e g i 
rUocl6n y repaolón de todas c lases.—Reparaolón de automóvi les . 
Vapores correos españoles. 
DE L A 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTlCf 
C a l i d a p a i - a H a . l > « n a y I ^ T e ^ w - Y o r k 
E N L A U L T I M A D E C E N A D E N O V I E M B R E s a l d r á de S a n t a n d e r e] v a p o r 
I P - c i é S a t r i á s t e g r u i i 
S u cap i tán don E n r i q u e A p a r i c i o . 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a con d e s t i n o a d i c h o s p u e r t o s . 
Se p r e v i e n e a -los seño res p a s a j e r o s qaé p a r a e m b a r r o r con d f s l i n o a N u e v a 
Y o r k neces i t an p r o v e e r s e de u n p a s a p o r t e exped ido p o r el s e ñ o r g o b e r n a d o r c i -
v i l y v i sado p o r el c ó n s u l de los E s t a d o s U n i d o s , q u i e n e x i g e su p r e s e n t a c i ó n c o n " 
catorce días de ante lac ión , por lo menos , a ila s a l i d a del buque . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
- A n i s o s a - e 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de *• 





esenc ia de an ís . S u s t i t u y e con g r a n f ) de g l i c e r o - f o s f a t o de ca l de C R E O -
áPi S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s e ró -
v e n t a j a . e l b i c a r b o n a t o en todos sus g nico3( hlonquitÍ6 y debildad g&ne. 
u s o s . — C a j a : 0,50 pesetas. . C) r a l . — P r e c i o : 2,50 pese tas . 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n b e r n a r d o , n ú m e r j 11 .—Madr id 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 'v# 
9 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
I t J k . J : : t O I ^ O TV 
C o n s u m i d o p o r l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
aa de l C a m p o a Z a m o r a y O r e n e a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
guesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r e l A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s nae v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k ~ p a r a usos 
n e t a l ú r g i c o s y doméstt icos. 
H á g a n s e l os p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y o , 5 b is , B a r c e l o n a , o a sus a g e n t e s : en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
so X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , a g e n t e s de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , t o n R a f a e l 
T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p rec ios d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de \r 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
C / 3 F É S T D S T / s i D Q S 
IMPORTACION DIRECTA 
LOCION PARA EL CABELLO 
A BASE DE LAVOML* 
E s el m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a lac abeza. I m p i d e l a c a í d a de . oe lo y 
le hace c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa q u e a t a c a a i& r a í z , 
p o r lo que e v i t a l a c a l v i c i e , y ei. m u c h o s casos " f avo rece la s a l i d a d e l p e l o , re 
s u l t a n d o éste sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r s iempr»-
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e sólo fuese p o r la que h e r m o s e a e l cabe l l o , p r e s c i n 
d i e n d o de l as d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a *el m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
D E L A 
Compañía 
Trasatlántica 
Hitiii y ta M 
E L D I A 18 D E N O V I E M B R E , 'a las t res de la t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l 
v a p o r 
A L F O N S O D O C E 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Corbeto. 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a l os e x p r e s a d o s p ü e r t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus j ó n s i g n a i a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E Á N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le, n ú m . 38 . - Te léfono n ú m . 63. 
t L a P r o p i c i a : Agencia de pom pas fúnebres. 
G r a n s u r t i d o en co ronas , f a r o l e s , c ruces , etc. , e tc . , p a r a el d ía de d i -
f u n t a s . 
F U R G O N A U T O M O V I L , p a r a t r a s l a d o de cadáve res , ' c o n s t n u í d o exp re -
s a m e n t e p a r a la Casa en los Es tados U n i d o s . Coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a . 
C O C H E E S T U F A , m o n t a d o en doble s u s p e n s i ó n , ú n i c o en esta c i u d a d . 
P R E C I O S M O D I C O S - « : » — S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
A l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
(5= fl.) La Pina Tal lada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O , b i r t ó * E s c f l a n t e . n ú m . 4 . - Teléfono 8-23.- F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
Pompas funelres de IKGEL BL1IC0 
Velase©, 6B-Teléfono8 números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas , pensamientos, faro les 
I N I C I O PERMANENTE CARRUAJES DE LUJO 
I P a r a l a s e a i n f m . 
L A U N I V E R S A L 
A g u a v e g e t a l h i g i é n i c a , l a m á s per -
fec ta de todas l as p r e p a r a c i o n e s s i m i l a r e s 
p a r a c o m u n i c a r a los cabe l los b l a n c o s o 
c a n o s uto c o l o r c a s t a ñ o o n e g r o , t a n he r -
moso y n a t u / a l , c o m o se t u v o a los 15 
a ñ o s . L i m p i a la c a b e z a de c a s p a , v i g o r i z a 
l as r a í c e s de l cabe l lo , le c o m u n i c a b r i l l o 
y p e r f u m e , p r o m o v i e n d o su c r e c i m i e n t o . 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
De v e n t a en S a n t a n d e r : Pérez diel Mo-
l ino y C o m p a ñ í a , F r a n c i s c o S . González, 
G u a n t e r í a de C r e s p o , Sucesor de J u a r 
M a y o r , 35, M a d r i d . 
E n T o r r e l a v e g a : I gnac io Garc ía y Se-
ñores Diez y González, y en l ulas las per-
f u m e r í a s . D e p ó s i t o g e n e r a l : Moreno, Ma-
y o r , 35, M A D R I D . 
Encuaderr ac ión 
D A N I E L G O N Z A L E Z . 
OaKa d« S a n José, n ú m e r o 3, ba lo , 
u n a -cab a ñ a con t r e e d e n l o s c a r r o s de 
p r a d o , poco m á s o m e n o s , c e r c a del t r a n -
v í a y es tac i ones de l N o r t e y M a l i a ñ c I n -
f o r m e s en esta A d m i a i i s t r a c i ó n . 
R E U M A - 6 0 T A 
Curac i ón p ron ta y s e g u r a , s e g ú n ' 
cer t i f i cado de médicos a lemanes, f r a n -
ceses y españo es, con 
A N T I - U R I C O W E I S S 
del doc to r Cue rda . 
Lau reado con F.L GRAN PREMIO, Ex -
posic ión de M lán , de 1916 E n f a r m a -
cias, d roguer ías y cen t ros de especí f i -
cos. N o hay un so lo caso que no cure . 
Ciát ica , cálculos, cólicos nefr í t icos. 
Santander : Pérez del M o l i n o y far -
macias. - r a s t r o U rd ia les : D iez So 
mon te .—Bi lbao Ba rand ia rán y C e n t r o 
Fa rmacéu t i co . 
COMPRO Y VENDO 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Aaüft do J u n n (fo Har r í t rn . 9. 
CIMIFNTpC Se v e n d e n g u i s a n t e s ver-
O i l r l i L n I L O . des enanos , bla.ncos ena-
nos y b lancos alltos, l e g í t i m o s , s u p e r i p r e s 
p a r a s e m b r a r , y cereales de s i e m b r a de 
clase s u p e r i o r . Oeiferino M a r t í n I bá f t ez , 
Cerea les , l e g u m b r e s , p a j a y p a t a t a s . H e -
r r e r a de P l s u e r g a (Pa lencda) . 
PELETERIA 
de fin^- mfot 
¡^economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economia :: L a mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa, visita a dicha 
j68 de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
^variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles s;n confeccionar: Petit gris, putois, marmotas, skungs, opotsump, etc., etc., a precios interesantes. 
Taller de confección y reparsción para toda clase de pieles. 
^ F r a n c i s c o , 17 (VlflllllGl LSÍllZ S a n F r a n c i s c o , 17 
